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Apare in fiecare Duminecă
IN S E R A T E :
se primesc 1* b ir o u l  ii<lmlulstrnţlunff, (atrada
Poplăcii nr. 15).
Un ţir garmond prima (lată 14 bani, a doua-OAră 12 bani, 
a treia-oară 10 bani
La carte.
In »Câlindarul Poporului« în luna 
August la sfaturi şi termine aflăm ur­
mătorul sfat pentru părinţii cu copii de 
şcoală:
In luna viitoare se încep şcoalele; dacă 
ai băiaţi, pregăteşte-te cu cele de lipsă pe atunci!
Da, în adevăr în luna viitoare, 
în Septemvrie să deschid porţile şcoa- 
lelor pentru a primi în şalele de învă­
ţământ pe bâiaţii mai mici şi mai mari, 
pe băiaţii, cari obligaţi sftnt a învăţa 
carte în şcoalele poporale, săteşti, şi pe 
băiaţii şi tinerii cari vreau să-’şi câştige 
învăţătură în şcoalele de mijloc şi în 
cele mai înalte, la universităţi sau la 
teologii.
Ce se ţine de aceştia din urmă, 
nu avem mult de zis în foaia noastră, 
care e menită pentru a da sfaturi şi 
poveţe în deosebi poporului plugar şi 
meseriaşilor şi neguţătorilor noştri. Sunt 
vrednici de laudă negreşit acei părinţi 
fie ţărani, fie domni, cari îşi dau copii 
la şcolile dela oraşe, la gimnasii şi 
şcoalele înalte, de oare-ce lipsă mare 
avem de oameni cu carte, de bărbaţi 
luminaţi, cari se ştie conduce poporul 
pe căi bune, se-’i ştie apăra interesele 
şi a-’l scuti de împilări şi de rele. Şi 
aci numai atâta observăm, ceea-ce de 
altcum am zis-o şi am desvoltat-o mai 
pe larg şi de alte ori, că bine este 
atât pentru întărirea şi desvoltarea noa­
stră ca popor, cât şi pentru singura­
tici şi familii, ca se oplicărn băieţi cu 
carte, băieţi buni, pe cariere practice, 
cum sânt meseriile şi negoţul. Aceasta 
cu deosebire acolo, unde sunt mai mulţi
băieţi în o familie şi creşterea lor pe 
la şcoalele înalte e împreunată cu mari 
cheltuieli şi greutăţi.
Să trecem deci la învăţătura de 
carte a băieţilor de ţăran. Aici învă­
ţatul sau mai bine zis mergerea la 
şcoală e obligătoare. Aceasta nu e 
numai la noi, ci şi în alte multe ţări. Sta­
tul a voit adecă să lăţească în popor 
ştiinţa de carte şi astfel să-’l ridice la
o stare tot mai bună, dar’ temendu-se, 
că poporul neştiutor de carte nu va 
şti preţui foloasele învăţăturii şi astfel 
de voie bună nu-’şi va da copii la 
şcoală, a hotărît să-’l oblige la aceasta.
Şi în adevăr, ocârmuitorii ţărilor 
bine au calculat. Omului neştiutor de 
carte nu ’i place învăţătura şi ţine 
şcoala de un lucru netrebnic. N ’avem 
decât se ne esaminâm noi pe noi şi 
vom vedea, că aşa este. Ţăranii noştri 
mai de. mult să arătau tare nepăsă­
tori faţă de şcoală. Numai cu încetul 
a pătruns tot mai mult în şirurile lor 
credinţa, că zeu, învăţătura e şi bună, 
e şi de lipsă. Dar’ şi azi să află destui, 
cari zic, că cum a trăit moşul şi ea 
fără carte, va trăi şi copilul meu şi 
numai sîla îi poate face a-’şi da copii 
la şcoală. Pentru aceştia şcoala e nu­
mai o povară şi vremea petrecută cu 
învăţatul, e timp perdut.
Aceştia sunt rătăciţii, căci în ade­
văr părerile şi credinţa aceasta a lor 
e greşită şi în împotrivire cu lumea de 
azi şi cu împrejurările, în cari trăim. 
Oameni de aceştia nu văd, că în lu­
mea de azi fără pic de carte eşti nu­
mai jumătate de om sau asemenea unui 
dobitoc, pe care îl duci încătrău îţi 
place? Nu văd, că fără a şti baremi
scrie şi ceti, eşti tras-împins de toţi, 
eşti coada tuturor, apoi măcar să fii 
cât de cuminte şi cât de chipeş?
Şi aceasta aşa este în adevăr! De 
aceea trebue se iubim învăţătura, să ne 
dăm cu drag copiii la şcoală, căci ei 
ne vor binecuvânta, când vor fi în 
verstă. Ear’ de altă parte se nu ne 
codim a tace jertfe pentru şcoale, căci 
jertfele aceste vor aduce fructe bune. 
Apoi trebuie să ştim, că nici un lucru 
bun nu se face fără jertfe. Ear’ lucru 
mai bun ca şcoala nu este, decât bise­
rica, mama şcoalei.
In privinţa aceasta n’avem decât 
să privim la popoarele mai culte ca 
noi, la Nemţi, Francezi, Svedieni, Da­
nezi etc. In ţările acestora sunt foarte 
rari ţărani fără ştiinţă carte, şi aceia dintre 
bătrâni; tinerii ştiu cu toţii de-a rîn- 
dul scrie, ceti şi socoti. Ei, şi eată, 
aceste popoare sunt cele mai înaintate 
şi în cultnră şi în stare materială şi 
morală. Pentru-ce ? Pentru-că învăţă­
tura de carte îţi deschide mintea, te 
face să poţi deosebi răul de bine, îţi 
dă târie şi încredere în tine însuţi.
De aceea zicem la începutul anului 
şcolar iubiţilor noştri ţerani: iubiţi învă­
ţătura, daţi-vă copii la şcoală, dacă nu 
voiţi să rămâneţi vecinic coada tuturor 
şi slugă la dârloagă.
Ministrul preşedinte til lin-
m â n ie i  dl Dimitrie Sturdza, a sosit Mercuri 
săptămâna trecută la Viena, venind dala Ga- 
stein Joi a făcut o visită ministrului de externe 
Goluchowiky, cu care s’a întreţinut mai lung 
Visitei acesteia ii să dă insămnătate politică.
FOITA.
Cerşitorul.
—  Baladă Poporală. —  
împărtăşită de T h .  A .  B o g d a n  înv. în Bistriţă. 
In mijloc de sat 
La podul stricat 
Cerşitor cânta 




Că de mic, de mic 
Pe min’ m’o pornit 
La amar robit,




»Spune’-mi ce-ai păţit 
De eşti la cerşite ?
Cerşitor cânta:
i Frunză de pe rit 
Fost-a pe păment 
Fată tinerea 
Fată cină şea 
Fată frumoşea,
Şi noi ne-am iubit 
Până maică-sa 
Până taică-sa 
Pe ea 'mi-o lua 
Pe ea ’mi-o ducea 
Pe ea 'mi o purta 
Lumea de a latu 
Să n’o văd aitu.
Io m’am supărat 
Averi ’mi am prădat 
Lumea am d'umblat 
Pe ea s’o găsesc 
Pe ea s’o iubesc,
Până auzii 
Că ea de năcaz 
Glonţ prin cap ş’o tras, 
Până am d’aflat 
Că s’o împuşcat,
Io de necăjit
In luptă-am pornit 
Cu gând de murit, 
Dară n'am murit 
Fără ’mi-am scrintit 
Un prcior de tot 
Şi o mână din cot 
Şi m'am tilăvit 
De umblu ’n cerşit«.
Trecător zicea: 
>Nime ’n lume n’are 
Un păcat mai mare 
Ca cin’ despărţeşte 
Dragoste curată 
De-un fecior ’si-o fată
Ursiră.
(Auzită dela Deneş Tocaciu, bărbat în verstă. Veţel).
Crenguţă din măiestosul stejar roman 
prăbuşit de veacuri — poporul românesc ici- 
colea arată credinţe făurite de creerii străbu­
nilor, multă vreme înainte de ce el s*aţ 6 
născut. Aşa de pildă Romanii vechi credeau 
în »fatum« că adecă ori-ce se întemplă cu 
omul pe sub soire, aceea trebue să se în-
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încredinţarea României. In
legătură cu mişcăirle din Macedonia, foaia 
»L’indenpendence Roumainec din Bucureşti 
întăreşte svonul, că Germania, Anglia Austro- 
Ungaria şi Italia vor să dee României însăr* 
cinarea de a întră cu armată în Bulgaria şi 
a sugruma revoluţia, la cas că Bulgarii nu s'ar 
astîmpăra cu agitaţiile lor în Macedonia. Cu 
toate aceste nu să poate şti, intru cât e ade­
vărată această ştire.
M in istru l 'c o m u n  de fin a n ţe  
în  Masiii**. Noul ministru comun de fi­
nanţe al monarchiei noastre, baronul Burian, 
va face o călătorie mii lungă ptin Bosnia şi 
HerţegOvina. Timpul călătoriei nu e hotă- 
rît încă.
Steagul Cehilor. Steagul naţional 
al Cehilor e alb-roşu. Foaia cehă din Praga, 
»Narodny Listy* ocupându se cu afacerea stea­
gului ceh, zice, că deregetoriile sânt datoare 
a apăra acest steag şi cere, ca alăturea cu 
steagul negru-galbin, Ia ori ce festivitate, să 
fie arborat şi steagul neţional ceh în întreagă 
Bohemia, chiar şi acolo, unde poporaţiunea e 
germană.
R  gele H Jd u a rd în  Viena. Re­
gele Angliei soseşte Luni la Viena pentru a 
face visită monarchului nostru La gară va 
fi primit de Maiestatea Sa şi de archiduci, 
miniştri etc. Regele îşi va avă locuinţa în 
palatul împărătesc Marţi şi Miercuri vor fi 
primiri, serbări etc. ear’ Joi regele va pleca 
din Viena.
Maiestatea Su  Regele şi împăra­
tul nos'ru a pltcat din B-pesta în 28 1. c. la 
Viena, unde remîne până in 3 Sept. c. 
Atunci pleică apoi la manevrele din Ungaria. 
Numai după aceea va urma resolvarea crisei.
temple căci ziceau ei: »...Sic volvere parcas« 
cum zicem noi astăzi: »Aşa ’i-a fost ursita«.
Romanii credeau în trei fete de frum-
seţe răpitoare: Clotho, Lacqesis şi Atropos,
dintre cari una ţine furca, alta toarce firul
vieţii omului si a treia îl taie cu foarfeca.i •
Ursitoarele Românului nu sânt decât 
Parcele vechilor Romani. In deosebitele părţi 
locuite de j floarea lui Traianc altcum şi alt­
cum se vorbeşte despre ursitori Mai de obşte 
se crede. că ursitoarele sunt şepte — pe 
alocurea nouă —  fete mândre şi atot price­
pute, cari vin în noaptea a treia de’a naşte­
rea pruncului şi ţin sfat în casă, în jurul unui 
blid cu apă de marginea căruia sânt prop­
tite 7—9 linguri. Dela hotârîrea lor nu este 
scăpare.
Spune povestea, că într’o casă cu stare 
s’a născut un ficioraş. Ursitoarele au hotă- 
rît, ca pruncul când va împlini şesesprezece 
ani să împuşte pe tatăl seu şi să fie bărbat 
mamei ssle Pe acele vremi spun, că şi moa­
şele puteau lua parte la sfatul ursitorilor şi 
auziau tot ce se ursea. Nepoata, adecă mama
M aghiarii şi Cehii. Deputaţii 
cehi Baxa şi Fressl au ţinut vorbiri înaintea 
alegătorilor lor despre cererile Maghiarilor. 
Baxa a zis, că dacă se vor împlini cererile 
maghiare, Cehii vor arăta, că este şi drept 
public de stat ceh. Fressl a provocat pe 
deputaţii cehi să lucre împotriva pactului cu 
Ungaria
Din Roşia-de-săcaş.
D e  pe S ă c a ş , 25 August n. 1903.
Mare nenorocire s’a întâmplat în 
19 August, ziua sărbătoarei »Schim­
bării la faţă« în comuna Roşia-de-să­
caş. Era cam pe la orele 2 d. a., când 
deodată toate stradele răsunau de stri­
gătele îngrozitoare: foc! foc.
Nu  departe de noul edificiu şi lo­
caş D-zeesc —  podoaba comunii şi fala 
roşienilor —  ca dinţi’un vulcan a erupt 
din coperişul casei unui ţăran, un lung 
sul de foc, cu atâta putere, încât, pe 
lângă toate ostenelele mulţimei, adunate 
de a-’l localisa, abia câteva momente 
trecură şi deja opt familii erau împre­
surate de flăcări Case, stoguri de grâu, 
clăi de fen, toate au fost nimicite de 
flăcările nemiloase ale focului, aşa că 
opt familii, cari poate mai nainte în 
privinţa stării materiale erau între frun­
taşii comunei,, acum sunt avisate la mila 
credincioşilor.
N u  s’a putut constata, care a fost 
causa acestui mare foc, mai mult 
s:gur însă că negrija, care de multe- 
ori îi aduce pe ţăranii noştri la sapă 
de lemn.
Dar’ ori-care se fi fost causa, to­
tuşi rămâne adevărat aceea, că săr­
manii economi, cari mai nainte cu faţa 
veselă priviau la recolta lor de peste 
an, adunată în clăi şi jirez», din care 
apoi se ’şi poată acoperi toate greută­
ţile şi necazurile, acum plâng şi. se 
tenguesc, ca odinioară profetul Eremia 
pe ruinele Ierusalimului, udând cu la- 
cremi cenuşa rămasă în urma focului.
Şi trebue să plângă şi să se bo­
cească ori-care Român, căruia îi zace
11 inimă binele şi fericirea nea mu- 
lui seu, căci de bună seamă mulţi 
din aceşti sărmani nefericiţi vor fi siliţi 
să-’şi părăsească ţeara strămoşească,
pruncului întreba dela moaşă ursita pruncu­
lui. Aceasta după niţică şovăire îi spuse, că 
eată când va fi băiatul de şesesprezece ani 
va împuşca pe tatăl seu şi se va cununa cu 
mamâ-sa.
— Vai de minei... strigă mama la au­
zul mirăzeniei. Dumnezeule, ce să ştiu eu 
face ? Ştii ce moaşă, lucru bun nu e. Dar’ 
uite copilul e crud, nepriceput... îi puni 
mâna în gât şi e trecut peste dureri...
— Doamne fereşte! Eu cu mânile mele 
se fac moarte de om? Se-’mi dai lumea cu...
— Ştii dar’ ce? Eu cu mâna mea îl 
înfăşii şi îl pun în leagăn .. tu îi dai calea pe 
Mureş.
Se înţeleseră. Undele line ale Mure­
şului îmbrăţişară leagănul şi ’mi-’l duseră la 
vale, ear' moaşa se uita pierdută în urmă-’i, 
până nu se mai văzu.
Trecu o zi, trecură două şi nici po­
mană prin sat de copil. >De bună seamă 
l’o înghiţit apa«, se gândea mama lui. Nu 
trecu anul şi mama îl uita ca-şi-când nici 
n’ar fi avut copil pe lume.
uând drumul cătră America sau Ro­
mânia.
Economilor noştri deci le poate 
servi de pildă caşul acesta trist, ca 
până-când mult-puţinul fruct al ostene- 
lelor sale va fi adunat în grânare, să 
mai lasă ciubucul la o parte, căci un 
chibrit de multe ori poate nimici o co­
mună întreagă. vir.
La o alegers de notar.
Ca respuns la corespondenţa noastră cu titlul 
de mai sus din Tălmăcel, ni se scriu următoarele, pe 
cari le dăm pentru a nu fi acusaţi de parţialitate
Dle »Sucală«! U n  mai potrivit 
pseudonim se fi tot căutat nu-’ţi pute-ai 
afla. însuşirea cea mai bătătoare la 
ochi, ba pardon la . . . .  urechi, a acestui 
instrument —  după-cum vei şti poate
—  e larmă multă şi puţină ispravă; 
fie, dacă-’ţi place n’am  nimic în contră, 
foloseşte-’l şi mai departe.
Ceea-ce mă îndeamnă pe mine a 
reflecta la espectorările d-tale, nu e 
decât simţul de dreptate şi echitate, pe 
care d-ta se vede, că numai din auzite 
îl cunoşti, adecă terminul, dar’ nu în­
suşirea.
Permite ’mi însă dle »Sucală« a-’ţi 
adresa numai câteva întrebări, şi anum e:
1. E  »volnicie« procedura »fibi- 
răului«, care se îngrijeşte, ca în comu­
nele din cercul său să fie aplicaţi nu­
mai oameni, despre care ştie din propria 
convingere, că sunt cei mai apţi pen­
tru respectivele posturi şi pentru a 
ajunge la aceasta se basează pe dreptul 
ce ’i-’l dă legea espres, escluzend pe 
cei nedemni din candidaţie?
Spune-’mi un singur primpretor 
din comitatul Sibiiului, care la ori şi 
care alegere de notar, medic ş. a., ar 
fi recurs la mijloace, la de cari te pro­
voci d-ta ?
Nu  a ferit chiar caşurile escepţio- 
nărilor d n candidaţie comunele de pe­
ricole şi necazuri, pe cari numai dl 
»Sucală« nu le vede ?
3. Crezi d-ta, că cu astfel de lu­
cruri îţi vei ajunge scopul contra voinţei 
şefului legal?
Dumnezeu —  alduitul — se îngriji bine de 
pruncul nevinovat, că-’i trimise în cale un 
părinte bun de mănăstire, care cu dragoste 
'l-a scos din leagăn şi ’l-a crescut între că­
lugări, până se făcu mare.
Când împ’ini băiatul şesesprăzece ani, nu 
mai avea stare. Alta şi nimic că el pleacă 
afară din mănăstire; îl prinse dorul de pri- 
begire. Călugării ori-cum încercară să-’l opă. 
ceaşcă —  nu isbutiră.
Acum băieţandrul luând drumurile şi 
câmpiile de-arendul, ajunse la un deal cu vn 
întinse. Era pe vremea când strugurii sânt 
în pârgă. Trecând pe lângă gard, dete de 
un om şi îi zise: >Bună ziua!« .
— Bună să-’ţi fie inima! dar’ de unde 
şi până unde?
Vin de departe şi caut gazdă să tne 
bag slugă.
— Bine, fătul meu! Eu sunt stăpânul 
viilor acestora. Ce ai zice se te bag pândar 
la vii?
Ce se zic? Ştiu că n’aş sgodl-o rău. 
Se tomniră.
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4. Crezi d-ta, că prin astfel de 
apucături faci vre-un serviciu comunei 
Tălmăcel, care azi stă în preajma unor 
afaceri de deosebit interes pentru ea?
5. Sânt cei 3 candidaţi ai »fibi- 
reului« oameni mai inferiori, decât 
»omul« din chestie?
6. Sânt acei 3 candidaţi zulu- 
caferi sau sânt Români, cel puţin 
aşa de vrednici ca şi »omul« ?
7. Sânt aceia »străini« de legee 
şi biserica dlui »Sucală« ? de sigur da 
»legea« lui, da.
Răspunsul la aceste întrebări e in­
diferent.
Comunei Tălmăcel, resp. represen- 
tanţei aceleia îi zic, se nu se lase se­
duse de oameni, cari numai interesele 
proprii le urmăresc, la ale comunei însă 
nu se gândesc, că dacă s’ar gândi ar 
purcede altcum. Gândească-să fiecare 
membru din representanţă, că e res­
ponsabil de ceea-ce face, lui înşişi, celor 
cari ’l-au ales şi urmaşilor.
„C iocanu“ .
*
După informaţiile, ce le primim, 
din loc vrednic de toată credinţa, aflăm, 
că dl primpretor în acest cas, ca şi în­
totdeauna, a purccsc stăpânit de cele 
mai bune intenţii —  faţă de comuna 
Tălmăcel. Nu e deci adevărată ştirea 
corespondentului nostru, că prin cei trei 
candidaţi ar fi intenţionat »a băga ceartă 
între fraţi«.
Mai departe, ce să ţine de afirmata 
»volnicie« şi »alegere silnică« asemenea 
nu e adevărată, căci dl primpretor 's’a 
folosit numai de dreptul dat lui prin 
lege, candidând in interesul comunei pe 
trei concurenţi din cei mai apţi, după 
cea mai bună a sa convingere, cum să 
spune şi în corespondenţa de mai sus.
In fine sântem informaţi, că dl 
primpretor nu a »sforţat« pe primar 
să-’şi dea votul pentru unul din cei 
trei candidaţi, ci ’i-a zis simplu, că poate 
să-’şi dea votul, dacă vrea.
Am dat aceste rectificări în inte­
resul adevărului.
—  Acum ştii cum e obiceiul la noi? 
Când simte pândarul urme de om pe la vii, 
are se strige de trei-ori »stai«! după cari 
dacă trebueşte, dă glonţ. Vin’ acum colea 
în coastă să-’ţi arăt coliba de pândar şi dacă 
ţi-’i şti ţine omenia, atunci şi eu te-oiu şti cinsti.
In cea dintâiu noapte stăpânul plănui 
să ispitească încrederea noului pândar. In 
puterea nopţiii se străcurâ în vii nevăzut de 
om. Când paşii lui fură simţiţi la colibă, se 
auzi de două-ori un aspru »stai«! —  Stăpânul 
se opri.
— încă un paş! se gândi gazda —  după 
care îndată ce am auzit sSmnul al treilea, mă 
voiu pitula şi apoi poate el tot da la focuri.
Dar’ uite potca! N ’avu răgaz să facă 
paşul deplin când îl isbi în urechi un surd 
»stai« ! şi la o puternică detunătură se tă­
văli lâ pământ,
Dimineaţa în zori de zi se lăţi vestea 
prin sat că un pândar nou făcu moarte de 
om în vii. Veni şi nevasta —  stăpâna viilor 
şi se jălui şi se tângui pănă îşi îngropa băr­
batul, apoi se mai şi opri din plâns. Văzu
D in  L u m e .
Grecia şi Turcia.
Foaia engleză »Daily Telegraph« e in­
formată din Constantinopol, că acolo au sosit 
trei oficeri greci, cu însărcinarea de-a încheia 
în numele Greciei un tratat de alianţă cu 
ocârmuirea turcească.
înţelesul ar fi aşa, că în cas de lipsă 
Grecia se dea ajutor militar Turciei, ear’ în 
schimb Turcia îşi va da învoială la împreu­
narea Getei cu Grecia.
In Macedonia şi în alte părţi ale Tur­
cie istările sünt neschimbate Luptele între 
bandele bulgare şi armata turcească urmează 
mai departe, cu ucideri, cruzimi, aprinderea 
satelor, jefuiri etc. Toate aceste le fac amân­
două părţile, adecă şi răsculaţii şi Turcii.
Pe când sfirşitul acestor lupte nu se 
poate prevedee, că ce va fi, Turcia a mul­
ţumit pe depiin pe Rusia pentru vătămarea, 
ce a suferit-o priu uciderea consulului ei, 
Rostovsky.
Eată ştirile mai nouă.
Sate aprinse.
In sangiacul Kiikilise, aproape de Con­
stantinopol, răsculaţii au jefuit şi aprins 20 
de sate turceşti, în urma vestei, că flota ru­
sească a apărut în apele turceşti.
Din localitatea Iniada, unde a sosit 
flota toţi Turcii au fugit Numai 25 locui­
tori au rămas.
»Franfurler Zeitug« scrie, că pe când 
flota rusă s’a apropiat de Iniada, s’a văzut 
de departe cerul roşu ca sângele. Erau sa­
tele aprinse de răsculaţi. Priveliştea era în­
grozitoare.
Turcii m ăcelăresc
In vilaetul Kossova, Turcii au început 
să măcelărească pe creştini. Satul Arme- 
nesce a fost ni:nicit cu totul Satele Strbrn 
şi Letscan au fost deasemenea nimicite, ear’ 
locuitorii măcelăriţi până la unul, împreună 
cu copiâ şi femeile. Satul Prekopane, a fost 
distrus până la pământ, ear' satul Neikazi a 
fost bombardat. Locuitorii au fost trecuţi sub 
sabie.
Muntele Cegan a fost ocupat de răscu­
laţi, între cari sunt numeroase femei, sub
ea bine că nu ajunge la mult cu lacrimile. 
Pe tinerul pândar îl iertă uşor, doar’ ştia ea 
bine că din poruncă făcu ce făcu. Şi găsin- 
dn-se singură-singurică ca cucu, îl rugă se 
stee mai pe aproape de ea, că are moşie 
mare şi că e rău fără pic de ajutor bărbătesc 
pe lângă casă.
Feciorul bun bucuros se învoi Era isteţ, 
de cinste şi frumos. Găzdoaia 'l-a ochit de 
câteva-ori bine şi flăcăul îi căzii tronc la inimă.
Intr’o bună dimineaţă dragostea fecioru­
lui o covîrşi şi ea îi spuse verde că îl are drag 
şi că de ce n’ar pute ei trăi împreună pentru 
totdeauna. Şi se cununară.
Intr’o seară, pe vremea culesului erau 
amândoi pe ţelină în vie. Se guguleau şi îşi 
spuneau multe păţănil Prinseră mai apoi 
să-’şi povestească fiecare trecutul seu.
—  Eu, —  zise bărbatul —  n’am cunos­
cut nici pe tata, nici pe mama. M ’a crescut 
un călugăr în mănăstire, căruia îi ziceam pă­
rinte. Spune că m’ar fi prins de pe Mureş 
într’un leagăn. Când împlinii şesesprezece
conducerea profesoarei Lenka, din comuna 
Sorovici. Comunele din împrejurul acestui 
munte au fost toate nimicite de trupele turceşti.
Oraşe atacate.
In părţile Ochridei numărul răsculaţilor 
este aşa de mare, încât au îndrăznit să atace 
oraşele Vodena şi Ochrida, dar’ au fost res­
pinşi cu mari pierderi
măcelăriţi.
Foaia »Românul di la Pind« scrie, că în 
comuna românească Vişina, (lângă Béla de 
sus), în momentul când Românii Fărşiroţi 
făceau două nunţi, o ceată de başibuzuci 
turci au năvălit în comună şi văzând pe nun­
taşi călări şi cu steagul roşu ’i au luat drept 
revoluţionari şi i au măcelărit pe toţi.
Apoi başibuzucii au jefuit şi au chinuit 
pe nenorocita poporaţiune.
Atunci voinicul Ioan Buda, împreună cu 
verii săi Miha şi Nacu Panu, a organisat o 
ceată de tineri Fărşiroţi şi au atacat pe başi­
buzuci în momentul când părăsiau comuna 
românească Bela-de-sus, căreia îi dăduseră foc.
S a încins o luptă groaznică, care s’a sfîrşit 
prin sdrobirea başibuzucilor turci.
Orăşelul românesc Vesceani, împreună 
cu Zagraceani şi Mişleşova, au fost de a- 
semenea aprinse.
JBoriş S a rafoff.
Sufletul mişcării revolaţionare e vestitul 
fost oficer bulgar, Sarafoff, pe care îl caută 
Turcii, fără să-’l poată găsi. O  ştire mai 
nouă vesteşte, că Boris Saraíoff a fost zilele 
trecute la Salonic, unde a stat la »Otel Con­
tinental« ; el venise cu paşaport englezesc 
şi a plecat cu unul italian. A  lăsat la ple­
care o scrisoare cu inscripţia: »Aici a fost 
luptătorul pentru libertate, Boriş Sarafoff.
T^rf'ia  şi R u s ia .
In urma uciderii consulului rus Rostoski, 
Rusia a făcut mai multe pretensiuni şi ca ace­
ste să le împlinească, ocârmuirea rusă a tri­
mis o flotă în apele turceşti. Sultanul s’a 
grăbit a împlini cererile Rusiei, între altele 
pedepsirea aspră a vinovaţilor etc.
In urma acesteia, flota rusească a pă­
răsit zilele aceste apele turceşti.
ani m'a cuprins un dor aşa de nebunatic, că 
nu mai avui stare, trebui se plec...
Şi mai mult nu putu vorbi, căci glasul 
îi fu săgetat de un ţipăt ascuţit »Vai, copilul 
meu* I şi nevasta se rostogoli leşinată la pi­
cioarele lui.
Când să deşteptă şi povesti bărbatului 
toată întîmplarea dela început şi până la sfîrşit, 
ea începu a-’şi blăstăma zilele. Nu mai avea 
stare. Altă şi nimic că ea îşi face capetul! —
—  Ştii ce maico? —  z'se atunci co­
pilul. —  Dacă aşa ne-a fost ursita, noi nu 
ne am putut împotrivi. Tu făţi haine din ceară 
curată de stup şi te îmbracă din creştet până 
în tălpi cu ele şi eu îţi dau foc. Şi de vei 
scăpa de flacără e semn că şi pe mai departe 
putem trăi la olaltă.
Şi se făcu muerea lumină de ceară. Fi­
ciorul ei o aprinse şi arsă cu boare până în 
capet. La ce ar mai fi şi trăit, doar ursita 
ficiorului era împlinită...
Em il V . I>eg8D.
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Bloartea lui Saliabury.
Sâmbătă a , murit în Londra lordul Sa- 
lisbury, fost ministru al Angliei, El a răpo­
sat în verstă de 73 de ani şi a fost unul 
din cei mai mari bărbaţi de stat ai Angliei 
cşi politician vestit al timpurilor mai nouS. 
Răposatul a fost conservativ şi s’a luptat în un 
lung şir de ani împotriva altui mare bărbat 
de stat englez, împotriva lui Gladstone, care 
era liberal.
I>hi Serbia.
Regele "Petru I. al Seibiei a primit în 
audienţă septSmâna trecută pe presidiul reuni­
unii agricole din Serbia. Cu acest pr 1 j regele 
în o vorbire mai lungă a zis, că guvernul 
Serbiei va îngriji m ;It de aci înainte de des- 
voltarea tot mai mare a economiei. Statul 
va organisa instrucţia economică, va săvîrşi 
deosebite lucrări technice culturale, va în­
temeia aşezăminte de as;gurare economică etc.
Acestor declaraţii ale regelui li se dă 




Inaugurarea portului Constanţa se 
va’ face iu cursul lunei Octomvrie c. 
când toate lucrările vor fi gata.
Inaugurarea se va face cu o deo­
sebită solemnitate în presenţa M. S. 
Regelui şi a familiei regale.
Din acest prilej se vor bate mai 
multe medalii comemorative, ear’ la ju­
mătatea farului se va fixa o placă de 
bronz cu inscripţii ocasionale, în amin­
tirea inaugurării portului.
Prinţul'
Familia regală română are, cum 
am vestit in tirul trecut, o nouă odraslă 
ear’ România un nou prinţ, N colae.
Vestea dc-spre naşterea nou’ui 
prinţ a produs mare bucurie atât în 
ţeară, cât şi la prietinii României din 
străinătate. Drept dovadă a acestei 
bucurii simt mulţimea de telegrame de 
felicitare sosite dela corporaţiuni, cât 
şi dela privaţi.
Bucuria este cu atât mai mare, 
cu cât se susţine, că ţarul Rusiei a 
făgăduit să fie naşul noului prinţ şi 
spre acest scop se vie la Bucureşti, 
ceea-ce ar mări vaza ţării şi a dina­
stiei in străinătate
In privinţa aceasta marele ziar pa- 
risian »Le Temps« confirmă ştirea, că j 
Ţarul Rusiei va fi naşul Prinţului Nicolae. j
Ziarul francez adaugă, că Ţarul va I 
visita ântâiu Roma şi Viena pe Ia sfir- 
şitul lunei Septemvrie, şi apoi va merge 
la Bucureşt’, unde va avea loc botezul.
Prinţul N:colae este al patrulea 
copil al părechii moştenitoare. Cel din- 
tâiu e băiat, Carol, apoi urmează două 
fete: Elisabeta şi Mari a.
Mai amintim, că din prilejul na­
şterii prinţului Ncolae, poetul Mace- 
don^ky face un apel la cetăţenii Cra- 
iovem şi ai O  teniei se proclame de 
mare duce al Olteniei pe noul prinţ.
Eită ce zice el între altele:
»Se cuvine, iubiţi Craioveni şi Ol­
teni se dăm Maiestăţii Sale, după 37 
ani domnie glorioasă, o dovadă a ne­
ţărmuritei iubiri a Olteniei pentru tron. 
Cu priîegiu! naşterii unui al 2-lea prin­
cipe, a iui Nicolae, vă propun să pro­
clamăm pe aeest Principe de Mare-Duce I
al Olteniei, să-’i zidim un palat în ce­
tatea Banilor,în Craiova, ca să locuiască 
în mijlocul nostru, să fie soarele de 
vieaţă împrejurul căruia Oltenia atât 
de năpăstuită azi, să graviteze«.
Jî'j*ntnenitt rtrinţiilui Carol.
Foile din Iaşi scriu, că Princepele 
Carol, care era să meargă la Iaşi spre 
a urma cursurile şcoalei militare, nu 
se va mai presanta anul acesta la acele 
cursuri.
O comisiune va merge Ia Bucu­
reşti şi înaintea ei micul Principe va 
depune examenul de finea anului.
C*>*tţţm* sfntletiţe»r .
In zilele de 7, 8 şi 9 Septemvrie 
st. v. viitor se va ţinea în oraşul Ploeşti 
un congres studenţesc în care se vor 
lua hotărîri foarte însemnate în che­
stiunile : ţărănească, tr ansilvăneană, ma- 
cedonaanâ, evreiască, etc.
Yeste netemeinică.
I>e pe  JIu t 5ş, Aug. c.
In anii trecuţi curtea boerească 
(domeniul) a familiei Bircs .y din co­
muna Târtăria (lângă Orăştie) ajunsese 
la vânzare şi o cumpără cu bani scumpi 
stimatul şi de toţi iubitul nostru mare 
proprietar dl Ioan Maxim Vulcu din 
Pianul-de-sus. Fată de alte curţi, cea 
din Tărtăria ca fiind mai mică, era 
cu puţină conştiinţă grijită, pământul 
lucrat cam ca de slujbă, zidirile curţii 
părăsite şi neglijate, ear’ alte întocmiri 
economice ruinate. Ajunsă în urma 
cumpărării pe mâna unui Român verde 
cu multă încredere în Dumnezeu şi 
iubire la oameni şi neobosit la lucru, 
—  curtea »uitată de vechii ci stăpâni, 
a luat o faţă veselă, ear' hotarul o ade­
vărată hună dj sărbătoare simţind, că 
pare-că în adevăr 'i-a sosit mirele cel 
adevărat şi sincer
Pe lângă alte multe reparaturi, ce 
a îndeplinit noul stăpân la acea curte 
era şi repararea unei cripte vechi a 
proprietarului de odinioară Barcsay. Zi­
durile din păment ale criptei sămănau 
mai mult cu o peşteră părăsită, ear’ 
partea zidurilor de-asupra pământului 
era demolată U.i singur părete mai 
rămase cu o peatră (inscripţie) în el, 
în dosul căreia se refugiau la umbră 
vitele alungate vara de impertinentele 
muşte. Fiindcă păretele rămas acum 
se clătina la cea mai mică atingere şi 
ameninţa a se dărîma, dl Vulcu, ca 
se preîntimpine ori - ce primejdie şi 
se scutească monumentul din zid, a 
dispus să se demoleze păretele, ear’ 
inscripţia' se se păstreze ca relicuie 
între anticităţile curţii; totodată a dat 
ordin ba a supraveghiat chiar personal, 
ca cripta în păment să se repareze cu­
viincios, ear’ moaştele ce din întâmplare 
se vor afla, să şe aslruce în cripta su- 
terană cu grijea şi cinstea datorită tu­
turor celor adormiţi în Domnul, cari 
îşi dorm acolo somnul de veci.
Zis şi înd plinit întocmai!
Dar’ această faptă nobilă şi deamnă 
de un suflet mare, de o inimă 
bună şi evlavioasă cum are dl 1. Vulcu, 
precum şi noua rînduială întreagă dela 
curte şi chiverniseala înţeleaptă a pă- § 
mentului au ajuns a fi spine in ochii | 
străinilor şi au umplut de pismă şi rău- jj
' tate inima lor faţă de noul stăpân al 
curţii domneşti şi căutau prilegiu, ca 
să-’l poată ocări şi defaima în liirne.
Prilegiul s’a dat cu repararea 
criptei.
Nişte patrioţi hiperzeloşi din par­
tea locului au umplut vara trecută toate 
foile maghiare cu ştirea, că noul pro­
prietar al moşiei Barcsay a surpat 
cripta monumentală familiară, a spart 
şi jefuit sicriile scumpe, ear’ oasele lor 
le-a aruncat pe afară. Vestea aşa năs­
cocită a umplut de groază şi legitimă 
indignare întreg ţinutul acela, tot co-
I
mitatul şi pe toţi cunoscuţii familiei 
dlui Vulcu, ba fierbe şi clocote necon­
tenit şi azi fel de fel faime despre acea­
sta întâmplare: că a făcut o barbarie 
dl Vulcu, că pentru asta a fost pîrît 
şi osândit la 6 ani robie şi 10 mii fl. 
pedeapsă ş. a. Aceasta veste părea a
!
se apropia de adevăr şi prin faptul că 
vechiul proprietar al moşiei, bătrânul 
« Barcsay János, pe basa celor scrise de 
| ziare şi alte insinuări a făcut dlui I.
I Vulcu proces criminal pentru necinsti­
rea şi batjocorirea strămoşilor sei aşe­
zaţi în aceea criptă, 
a Lumea iubitoare de sensaţii şi 
| care nu prea caută mult după căuşele 
' lucrurilor, fierbea acum şi mai tare, 
ear’ cunoscuţii familiei dl I. Vulcu plini 
de îngrijire ’i-ss adresau zilnic şi cereau
I informaţiuni despre adevărata stare a
1 lucrului.
| Toţi aşteptau cu nerăbdare, să 
| vadă, ce va scoate la iveală cercetarea 
| tribunalului din A.-Iulia, ca forul com- 
ij petent în afacere. Martorii citaţi în acea- 
| sta mare causă (zidarii şi lucrătorii] au
Í
 mărturisit toţi uniform: că stăpânul 
moşiei dl I. Vulcu le-a poruncit, să
5 cureţe murdăriile din jurul criptei, se 
[ repareze pâreţii ei din păment, ear
1 d’î cumva vor afla rămăşiţe de oase 
| de om, să le păzească cu grije şi să 
j le aşeze în criptă sub păment, unicul
I zid de asupra pământului să-’l demo- 
| leze, ear’ monumentul din el să-’l apere 
} bine până la altă disposiţiune.
Atâtea mărturisiri la fel de o parte 
au dat de gol minciunile de prin ga­
zete, şi au dovedit şi netemeinicia pí­
réi, de altă parte au convins pe jude­
cători despre nevinovăţia şi despre 
simţul nobil şi adevărat creştinesc al 
dlui Ioan M. Vulcu. Răsplată cuvenită 
Ji-a fost recunoştinţa şi lauda adusă 
din partea chiar a judecătorilor.
Acum s’a întors foaia pe dos. 
Omul cu pîra, bătrânul Barcsay Iános 
văzându-se în faţa adevărului real do­
cumentat, a trebuit să se retragă cu 
sfială, să-’i pară rău de ceea-ce a făcut 
şi să poarte toate spesele şi urmările 
procesului. Pe deasupra a dat şi o de- 
claraţiune, care în traducere verbală 
sună aşa:
„D r o la r a ţ iu n e “ ,
Subscrisul declar, că arătarea mea penală» 
făcută contra proprietarului dela Târtăria Ioan Vulcu
c am fJcut fe  temeiu de informaţiuni greşite.
Nevinovăţia lu i în lucrul acesta a eşit la iveală-
împuternicesc pe numitul Ia aceea, ca sé fo­
losească aceasta declaraţie a mea acolo, unde Şi 
întru-cât o va afli de bine şi pe cale ziaristică.
Sărăcsău, 3 Februarie 1903.
B arcsay  J á n o s  m- P-
înaintea noastră: P e tr u  Saci m . p.| martor, 
Itartha IiiiroJy m . p.
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Negustorii şi meseriaşii noştri.
Motto. Spriginiţi pe meseriaşii şi 
comercianţii români.
Am zis şi n'avem cuvinte din destul a 
zice de nou, că să spriginim pretutindenea 
comercianţii şi negustorii români, cumpărând 
si lucrând numai la ei şi părăsind răul obi
*
ceiu, de-a da banul la străin.
In schimb însă cerem şi dela comercianţii 
si meseriaşii noştri să vândă marfă cum se 
cade şi să facă lucru bun, Ei trebue să ştie, 
că numai aşa pot merge înainte, de oare ce 
negoţul şi meseria e o baie de aur, dar’ 
numai aşa, dacă o lucri cu cinste şi omenie.
•Nădăjduim, că astfel lucră şi vor lucra 
pretotindenea comercianţii şi meseriaşii noştri. 
Noi din parte ne vom face totul pentru a-i 
ajuta, făcându-i cunoscuţi şi recomândându-’i 
publicului nostru.
Rugăm atât pe cei ce îşi deschid acum 
boite sau ateliere, cât şi pe cei mai vechi, a 
să înştinţa, ca să-i putem publica şi face cu­
noscuţi în cercuri largi. Rugăm apoi pe ce­
titorii noştri din acele sate, unde ar fi loc bun 
si lipsă de vre-un negustor sau meseriaş ro­
mân, să ne înştiinţeze, făcând cunoscute pe 
scurt împrejurările şi cond'ţiile, între cari să 
poate aşeza negustorul sau meseriaşul.
Am- dori, ca număr de număr se putem 
da la aceasta rubrică informaţii de tot felul, 
privitoare la clasa noastra de mijloc.
începem azi cu următoarea :
Sebeşul săsesc.
Subscrisul vestesc, că am deschis în Se- 
beşul-săsesc, strada Suseni, Nr. 8 un atelier 
de faur (covaciu). Primesc spre lucrare care, 
căruţe, trăsuri, pluguri de arat şi de săpat, 
tot felul de reparaturi şi preste tot ori ce fel 
de lucrări, ce să ţin de măiestria de faur. 
Lucrez cu preţuri moderate şi prompt.
I » a n  O p r e a , 
măiestru faur.
Atragem luarea aminte a iubiţilor noştri 
ţerani asupra atelierului dlui Oprea.
Poezii poporale.
D i n  Miir&ş- Uioara.
Colectate de d-şoara I. Com an, înv. 
Foae verde măgheran 
Trece dealu-un Selăgean,
D ’al trece c’am supărat 
Că drăguţa ’I-a lăsat.
Mândră cu rochiţa creaţă 
Spunemi de eşti supărată,
Doar’ ţi rău sau nu ţi bine 
De nu mai gândeşti la mine ?
Foae verde solz de peşte 
Vai de omu ce iubeşte,
Că nice prin rîs nu-’i trece 
Când drăguţa-'l părăseşte.
Mândră ştii când ne iubeam 
Şi la sapă ne-’n tâlneam,
Buze dulci ne împărtăşeam.
De dragul drăguţei mele 
Rupsei flori şi-’mi facu-’i pene,
Le pusei în pălărie 
Şi văzui mândra prin vie,
Scobc iri mândră la fântână
îngrăşatul porcilor.
Partea cea mare dintre economii 
noştri au mărginit până acum îngră­
şatul porcilor la câte unul sau doi pen­
tru trebuinţele casnice şi numai ici- 
colea mai vedeai pe câte unul îngrâ- 
şând şi pentru vânzare. Astăzi însă 
pe cele mai multe locuri s’a sporit şi 
pe la noi numeral acelor economi, cari 
cresc şi îngraşă porci, nu numai 
pe seama lor, ci chiar şi de venzare. 
La aceasta a contribuit negreşit şi pre­
ţul cel mare, cu care se plătesc porcii 
astăzi.
Dacă îngrăşatul porcilor se tace 
numai pentru trebuinţele casnice, atunci 
cei aleşi pentru îngrăşat se opresc încă 
de pe vară acasă şi se nutresc ceva 
mai bine. La început se nutresc de 
regulă cu buruieni, foi de napi şi tri­
foi u sau luţernâ, ear’ mai târziu pe 
toamnă se nutresc cu bostani, car­
tofi şi cucuruz. La îngrăşatul por­
cilor de regulă, mai ântâiu se foloseşte 
nutreţul cel mai rău şi numai cătră 
sfîrşit cel mai bun.
Dacă însă oare-care econom ar 
dori să se ocupe cu îngrăşatul unui 
număr mai mare de porci, pentru ven­
zare de pildă, cum cearcă de multe-ori 
şi unii neguţători, atunci se cumpără 
un anumit număr de porci slabi şi se 
începe îngrăşatul dintr’una cu cucuruz, 
computându se pentru fiecare porc 
câte 2— 3 hectolitri de grăunţe. In 
asemenea caşuri se cumpără de re­
gulă porci cam de aceeaşi mărime şi 
vârstă, se socoteşte preţul lor, apoi 
al grăunţelor mâncate, al servitorilor 
şi altele, ear’ dupâ-ce s’au îngrăşat de 
ajuns, se vend după maja metrică mă­
celarilor şi altor neguţători de cărnuri, 
îngrăşatul acesta reuşeşte mai bine 
atunci, când atât porcii cei slabi, cât 
şi cucuruzul, sunt mai ieftine.
îngrăşatul porcilor intr’un număr 
mai mare reuşeşte mai bine atunci, 
când se face multă gh;ndâ şi jir, care 
apoi nu sunt aşa scumpe ca cucuru­
zul, şi astfel pe lângă puţină cheltuială 
se poate îngrăşa un număr mai însem­
nat de porci. La îngrăşatul porcilor 
într’un număr mai însemnat, fle acela 
cu cucuruz, fie cu ghinde sau jir, lu-
Că eu 'tî-oi cânta din frunză 
i
'Ţi oi cânta mândră cânta 
Se nu mă mai poţi uita.
Turturea ce pene porţi 
De li drag de tin’ la toţi?
Port şi eu pene ca tine 
Şi tot nu îs drag la nime.
’L-a sculat dela mâncare.
—  Anecdotă poporală. —
Ştie lumea — că boerul 
După prânz, după mâncare 
Mai fumează, să mai plimbă 
Sau de-’i pare ziua mare 
Dă la umbră la culcare.
crul de căpetenie este acela, ca ei să 
aibă în continuu apă bună şi curată, 
nu numai pentru beut, ci şi pentru 
scăldat, căci la din contră pătimeşte 
mistuirea şi astfel se pot chiar prăpădi 
mulţi.
Timpul cel mai potrivit pentru 
îngrăşatul porcilor este atunci, când 
nu e nici prea cald, dar nici prea 
frig, cum e în lunile de toamnă şi de 
primăvară bună-oara. ^Vara încă se 
îngraşă bine, dacă au nutremânt cores­
punzător, apoi apă bună şi curată de 
beut şi de scăldat. Mai greu să în­
graşă porcii iarna când e ger mare 
de oarece acesta le mai îngheaţă şi 
mâncările curgăcioase, dacă acelea ră­
mân timp mai îndelungat în troacă. 
Din causa aceasta, în decursul iernilor 
de tot geroase, porcii nu se pot în­
grăşa cum se cade, decât cu cucuruz 
făină sau urlueală şi apă curată din 
isvor, după cum se îngraşă de regulă 
la cele mai multe mori din apropierea 
rîurilor.
Intre toate animalele de casă nici 
unul nu este aşa de lacom ca porcul. 
Din causa aceasta apoi nici nu-’l poate 
întrece nici unul cu grăsimea. Dar’ 
grăsimea unui porc atârnă şi dela soiu 
şi dela verstă. Astfel porcii mai tineri 
ca de un an nu se prea îngraşă aşa 
bine, ca cei mai bătrâni, de oare-ce 
aceia mai mult cresc; tot aşa nu se 
prea îngraşă nici cei gingaşi, cari adecă 
umblă alegând mâncările. Mai bun de 
îngrăşat pe la noi este soiul mangoliţ, 
care s’a dovedit, că se poate îngrăşa 
uşor şi curând şi care apoi une-ori 
ajunge la o grăsime şi greutate foarte 
însemnată.
Economul, care nu are pentru în­
grăşat soiul seu de porci de curte, ci 
e silit ca se-’şi cumpere, trebue să bage 
bine de seamă la cumpărat, căci cu 
porcul, care nu mănâncă cum se cade 
are mai mult necaz, ca cu unul mân- 
căcios, de oare-ce acela numai alege 
şi strică bucatele. De aceea e mai de 
recomandat, ca porcii de îngrăşat sâ-’i 
cumpărăm dela cunoscuţi, ear’ când îi 
cumpărăm din terg, să luăm cu noi şi 
ceva grăunţe, pe cari să le aruncăm 
porcului ce voim a cumpăra, şi apoi 
să ne uităm la el, cum mânâncă?
Dar' ce naiba! — căci Ţiganul 
Nu-’mi visa făr’ de mâncări:
Aci poame la 'ndemână,
Colea —  şatre tot cu pite 
Mai încolo masa ’ntinsă 
Tot cu prepeliţe fripte.
Ean’ te uită! — peste cale 
In grădină la otel 
Cum dă semn otelierul 
Ca se meargă pân’ !a el . . . .
Ba câ-’i spune c’aci află:
Bere, vin, rachiu de frunte; 
(Beuturi de cele scumpe)
Ear’ dacă mâncare cere:
Aşa şi Ţiganul Brumă 
După prânz, —  pe nemâncate 
Ca să-’şi mai scurteze ziua, 
Haida şi el la culcate.
Jos pe iarbă ca un paşă 
Trage-o neică la visări,...
Sapă, sosuri pe plăcere 
Ori friptură cu sălată; 
Şapoi pentru toate aceste 
El nu cere nici o plată
—  »Auleo! aci-’i de tetea!« 
Zice Bruma ’n — visul lui
Acela, care se repede curend la grăunţe 
şi le mănâncă iute şi lacom, de bună- 
seamâ, că va fi bun şi mâncăcios, ear’ 
acela, care vedem, că adună a lene 
câte un grăunţ, cum se zice, de bună- 
seamă câ nu va fi prea bun şi mân­
căcios.
Economii, cari îngraşă porcii nu­
mai pentru trebuinţele casnice, sau şi 
de venzare într’un număr mai mic, se 
folosesc pe unele locuri de anumite 
coteţe înalte, în cari apoi să bagă 
porcii de îngrăşat şi nu se mai slobod 
de acolo, până cârd nu s’au îngrăşat 
de ispravă. Metod il acesta de îngră­
şat este foarte uşor pentru econom, 
de oare-ce parcul e silit ca se steie 
tot acolo, se mănânce ce ’i-se dă şi 
nu poate veni cu nasul tot în uşă, de 
câte-ori îi este foame; nu este însă 
uşor pentru porc, fiindcă nu poate face 
mişcările de lipsă, nu se poate scălda 
ci e silit a sta tot acolo ca şi un rob. 
Aceasta robie a porcului apoi şi are 
oare-care în'îurinţă asupra cărnii şi 
grăsimii lui, de oare-ce acestea nu 
sânt aşa îndesate, ca-şi-cândj se îngraşă 
pe afară. îngrăşatul de afară, din 
curte, este prin urmare mai de reco­
mandat, fiindcă porcul mai face şi unele 
mişcări şi se mai poate şi scălda din 
când în când.
La începutul îngrăşatului se dă 
porcului de regulă mâncări mai puţine 
şi mai rele, după-cum am arătat şi 
mai sus şi numai cătră sfîrşit ’i-se dau 
de cele mai bune şi mai des. Când 
porcii se nutresc cu grăunţe, ajung şi 
numai câte trei mâncări pe zi. De 
sine se înţelege, că la fiecare mâncare 
porcului trebue se ’i-se deie atâta 
pânâ-când se satură.
Pe timpul îngroşatului atât cote­
ţele, cât şi trocile trebue se se ţină 
în cea mai mare curăţenie, de oare-ce 
şi acestea au o influinţă foarte însem­
nată asupra irgrăşatului; mai departe 
trebue se i-se mai pună porcului de 
îngrăşat din când în când şi ceva sare 
în lătură, cjre apoi îi face nutremen- 
tul mai gustos şi mai uşor de mistuit. 
Când se îngraşă porcii întrun numer 
mai mare, atunci e bine a li-se pune 
sdrobul de sare în curte ca şi la oi,
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»Domnule mânca-'ţi aş gura 
Dâmi dară fripturi de pui«.
Cât ai bate ’n pălmi odată 
Ce frpîură!? —  ce sâlatâ, 
Dar’ ce vin, ba ce plăcinte 
’I-î'aşează dinainte?....
N a ’ţ\ o drace! — când se înghită 
Cârd vrea gura s-e şi-o ingă,
—  »Scoală mii* ! Ţigana-’i strigă — 
jC’s: durnvt destui, 'ţi-a j ungă*.
Trăsnet, fulger prin Ţigană 
Ba scoli Brumo ş o brumeşts 
Şi ’mi-o ’nhaţă ş’o ’mblăteşte 
De tot satu!-’l rSsuoleşte!
—  >Ce dai bre!? da ce’i cu tine«!?
„Mai întrebi, calce-te roata 
Mai întrebi, că ce-’i cu m'r.e!?
D ’apoi n’ai văz’t orbătură 
Că era se mâne friptură« ?
din care apoi să poată linge şi rupe, 
de câte-ori le trebue.
Când se nutresc porcii numai cu 
grăunţe atunci mai trebue să li-se dee 
şi lătură, ear’ când nu mai pot sdrobi 
grăunţele, acestea trebue muiate sau 
măcinate, ca să le poată sdrobi mai 
uşor. Când porcii se îngraşă numai 
pentru carne, atunci se taie sau se 
vend îndată-ce s’au încărnoşat bine, 
cum se zice, ear’ când se îngraşă şi 
pentru unsoare, atunci se taie sau se 
vend numai după-ce vedem, câ au pe 
ei grăsime de lipsă.
îngrăşatul porcilor se priveşte pe 
la noi pe cele mai multe locuri, ca şi
o cumpănă pentru măsurarea stării ma­
teriale a unui econom, de oare-ce este 
îndeobşte cunoscut, că cu cât stă ci­
neva mai bine cu starea materială, cu 
atâta îngraşă şi porcii mai bine şi în­
tr’un număr mai însemnat şi din contră : 
cu cât un econom stă mai rău cu 
starea materială, cu atât îngraşă şi porcii 
mai slab şi într’un număr mai mic, sau 
că nu îngraşă chiar deloc.
lonn  Georgescn.
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Bosîilele viilor.
Astăzi, când o parte a viilor nu 
numai din patria noastră, ci din în­
treagă Europa, este atacată şi nimi­
cită de filoxeră şi alte boale, cred că 
nu va fi de prisos ca să cunoască fie­
care cultivător de vii mai de aproape 
insecta numită filoxera, precum şi ce­
lelalte boale ale viilor, ca astfel pe 
unde acelea încă nu au pătruns să 
se poată păzi din vreme de ele.
Filoxera a trăit cu veacuri în­
tregi mai înainte de aceasta în Ame­
rica, dar’ nime nu a băgat-o în seamă 
până pe la anul 1854 Atunci a vă­
zut un învăţat cu numele Asa Fich, 
câ viile pe multe locuri încep a se 
îngălbini şi a se usca tot pâieuri. In 
urma acesteia căutând la rădăcinile vi­
ţelor atacate, a aflat o goangă galbină 
pe care a numit o el: peuphigus vi- 
tifolae.
Pe urma cercetărilor lui Asa Fich 
s’a luat apoi profesorul Plauchon din 
Francia, unde încă s’a constatat pre-
Acum ţine la cojoc
Dacă n’ai putut sta 'n loc!
»Când ai vez't câ*’s la mâncare 
Nici nu fi resuflat 
Până m’aş fi săturat, —
Apoi se rr.e fi sculat«.
Pe, uliţ/i.
Se întemplâ că un domn trecend pe 
lângă alt domn îl călca pe picior; la ceacest 
din urmă mânios se întoarce cătră celalalt 
şi îi zice:
— Obrăsnicie! Priveşte-te ca pălmuit 
din parte-:mi!
Atunci celalalt grabnic îi şi şterge — o 
palmă:
— D ta priveşte-te ca nepălmuit din 
parte-’mi!
senţa filoxerei pe la anul 1869 şi cer- 
cetându-o mai de aproape, ’i-a dat 
adevăratul nume de »filoxera«, care e 
un cuvent grecesc şi pe româneşte în­
semnează »uscâtoare de frunze«.
Fiioxera a fost adusă din Ame­
rica în Europa cu viţe de vie mai ân- 
tâiu în Anglia, de unde apoi s’a stre- 
corat pe încetul şi în celelalte state. 
In Francia ea a fost transportată încă 
din anul 1863, dar’ nu a fost băgată 
în seamă până la anul 1869, când după- 
cum am zis şi mai sus, a descoperit-o 
profesorul Plauchon.
In Francia unde a fost foarte 
multe vii, filoxera aşa s’a lăţit de tare 
încât în anul 1875 au fost milipsite 
şi pustiite de aceea peste un milion 
hectare pe vii. De aci filoxera a tre­
cut şi în Spania, pe la anul 1878 şi 
aşa s’a lăţit de curend şi acolo, încât 
până la anul 1883 a pustiit peste o 
sută de mii hectare de vii. De aci 
’şi-a luat calea spre Portugalia, unde 
apoi încă a făcut pustiiri însemnate.
In Germania filoxera s’a constatat 
mai ântâiu la anul 1874, dar' până la 
anul 1881 nu a făcut daune aşa în­
semnate. Dela anul numit începend, 
s’au tractat viile molipsite cu puciosă 
şi carbon, dar’ acelea totuşi nu s’au 
putut tămădui nici de-cum, aşa că fi­
loxera s’a putut lăţi neîmpedecată şi 
mai departe.
In Italia şi Sicilia filoxera s’a des­
coperit pe la anul 1880 şi aşa s’a răs­
pândit de repede şi aci, încât pe la 
anul 1886 viile alor 114 sate erau 
molipsite de ea.
In Austria filoxera s’a ivit mai 
ântâiu la anul 1872, dar’ aci s’a lăţit 
mai încet decât în alte ţări, parte pen- 
tru-câ clima ţării e mai rece, parte 
pentru-că sunt vii mai puţine. Astfel 
pe la anul 1887 nu se aflau decât 
2997 hec are molipsite de filoxeră
In Ungaria filoxera s’a constatat 
mai ântâiu la anul 1884, ear' pe Ia 
anul 1887 se aflau deja viile alor 228 
comune molipsite de ea. După un an 
numărul viilor molipsite de filoxeră s’a 
mai îndoit, de oare-ce se aflau 452 
comune, în cari se constatase pre- 
senţa filoxerei. Din Ungaria proprie
Oliîcituri.
Am o iapă
De o duc de coadă
La apă
*EJ03
Am o poiată 
Plină de iepe.
•jo;dno ui apiFJ
In pădure naşte 
In pădure creşte 
Vine-’n sat şi ninge.
'«îiS
Am un bou 
Cu şepte piei
•ede 33
Am o iapă, dacâ-’i ridic plocadele 
’i-se ved maţele.
•SpE 'J
Unde se culcă rosca într’o seară
i
Se cunoaşte într'o vară.
•[nooj
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€loxera a trecut pe la anul 1890 şi 
in  Transilvania, unde încă a început a 
face în timpul din urmă mari pustiiri.
In Serbia s’a descoperit filoxera pe 
la  anul 1882 şi aşa s’a lăţit de repede 
şi aci, încât la anul 1885 viile a lo r40  
de sate, de pe o întindere de aproape 
200 de hectare erau de tot pustiite. 
'De aci a trecut apoi în Bulgaria, e ar ’ 
pe la anul 1885 se constatase şi în 
Turcia, de unde a trecut în Asia- 
mică, Persia şi China.
In România filoxera a fost impor­
tată cu viţe franceze pe la anul 1884, 
rîn câteva vii din judeţul Prahova, de 
unde apoi s’a lăţit curend şi prin alte 
-podgorii, cum se zice p’acolo, aşa că 
astăzi se află cele mai multe judeţe 
molipsite de ea.
In Rusia s ’a descoperit filoxera 
mai ântâiu în Crimea pe la anul 1880, 
în care an se aflau deja peste 20 hec­
tare molipsite de aceea. De aci a 
trecut în Basarabia şi Caucas, pe unde 
încă a făcut mari pustiiri.
In modul acesta s’a lăţit filoxera 
d intr’o ţeară în tr’alta în Europa în ­
treagă, de unde apoi a trecut, după- 
cum am văzut în Asia, ear’ de aci a 
trecut şi în Africa, aşa, ca acuşi n’o să 
se mai afle colţ de păment cultivat cu 
vii, în care se nu fie ajuns aceasta 
goangă blăstămată.
F ilox era  sau filox era  va sta tn x  
(pustiitoare), este o goangă aşa de mică 
încât cu ochi slobozi abia se poate zări. 
Trupul ei e rotund (oval), coloarea gal- 
bină, are şese picioare, două corniţe 
pipăitoare şi o ţeve sugătoare, înarm ată 
cu trei perişori aspri şi găunoşi, pe 
-cari ii împlântă în rădăcina viţei de 
viie, din care apoi suge pe încetul tot 
mustul, până-când mai ântâiu îngălbi- 
neşte, se umflă, se otrăveşte şi mai pe 
•urmă se uscă de tot.
Ca toate goangele sau insectele, 
aşa şi filoxera se prăseşte din oue, în- 
tr ’un mod înspăimântător, de oare-ce 
dintr’o singură muieruşcă se pot prăsi 
în decursul unei veri, câteva milioane
• de ouă, pe cari le depune sub scoarţa 
viţelor de vie, din cari apoi primăvara 
-după-ce dă căldura es tot atâtea filo­
xere tinere.
in  modul de prăsire şi vieţuire, fi­
loxera are multă asemănare cu furni­
cile, de oare-ce ca şi acestea, se pare 
a  fi şi ea de trei clase, şi anum e: băr- 
bătuşi, muieruşe şi lucrătoare. Precum 
bărbătuşii şi muieruşele furnicilor au 
aripi, sboară, se împărechează şi după 
aceea se retrag în păment, unde îşi 
depun ouăle sau sacii lor, din cari apoi 
primăvara es furnici din toate trei cla­
sele, aşa se pare că fac bărbătuşii şi 
muieruşele filoxerei, de oare-ce s ’a con­
statat, că şi acelea au aripi, apoi pot 
sbura în depărtări foarte mari, se îm ­
părechează, ear’ toamna, când simt că 
li-se apropie timpul peirei, se trag în 
păment, unde-'şi depun ouăle lor sub 
scoaiţa rădăcinilor de viie.
Ouăle, pe cari le depun muieru­
şele filoxerei se numesc oue de iarnă, 
de ©are-ce acelea iernează acolo în 
pământ. Din ouăle acestea se desvoaltă 
apoi primăvara de căldura soarelui, p re­
cum am zis şi mai sus, parte filoxere
de acelea, cari sug mustul acestora, 
până-când fac aripi şi le vine timpul 
se sboare.
De aci îşi poate esplica ori-şi-cine, 
cât de tare se poate înmulţi şi lăţi fi­
loxera; se poate lăţi, sburând ea sin­
gură, sau fiind aruncată de vent, pe 
altă ţeară Timpul, în care filoxera îşi 
depune ouăle sale, e, precum am zis 
şi mai sus, toamna în lunile lui Sept, 
şi Octomvrie.
Semnele, pe cari le arată viţele de 
viie atacate de filoxeră sunt urm ătoarele: 
frunzele încep a se gălbini şi a se aduna 
mai ântâiu într’un loc, apoi tot pâlcuri- 
pâlcuri, pănă-ce se întind peste viia în ­
treagă; mlădiţele încep a se sbârci şi 
mai pe urmă a se usca cu to tu l; pe 
viţele atâcate se mai pot vede pe ici- 
colea, ca nişte bonete galbine, ouăle sau 
chiar filoxera însăşi, ear’ rădăcinele 
scoase din păment sunt umflate, de co­
loare albâ-verzie şi seamănă cu lujerii 
crumpenilor crescute în pivniţă, cari se 
îngroaşă pe încetul, ca cotorul unei pene 
de găină, pe când rădăcinile viţelor să­
nătoase nu sunt mai groase decât un 
fir de aţă  şi au coloare întunecată.
Indată-ce vedem semnele de mai 
sus şi presupunem, că cutare viie a r  fi 
atăcată de filoxeră trebue să îştiinţăm 
primăria comunală, care apoi răportează 
mai departe pănă la ministrul de interne. 
Acesta are putere de a închide viile 
molipsite, ca se nu se mai poată lăţi 
din acelea filoxera şi pe alte locuri.
Pentru a ne păzi da filoxeră e bine 
ca se nu aducem viţă de viie din alte 
locuri; se nu aducem nici chiar viţe de 
cele uscate, sape sau alte unelte, cu 
cari lucrăm în viie. Ba nu e bine ca 
nici noi înşine se umblăm prin vii mo­
lipsite şi apoi îndată se mergem în ale 
noastre, pentru-că un ou lipit de încăl­
ţămintea sau vestmintele noastre, e de- 
ajuns pentru înmulţirea ei în viia în ­
treagă.
Pentru stîrpirea filoxerei din viile 
molipsite s’au cercat mijloace fel şi fel, 
dar’ pănâ astăzi nu s’a putut afla nici 
unul, prin care să se poată stirpi cu 
sucees, ear’ viţele să rămână tot sănă­
toase, deşi stăpinirea franceză a  pus 
ca premii o jum ătate de milion florini 
pentru un asemenea inventator. S ’a cer­
cat pe multe locuri cu argăsaia din 
scoarţă de stejar, cu leşie de pucioasă 
şi carbol, cu slobozirea apei pe timpul 
de iarnă pe la rădăcinile viţelor de viie 
aşezate pe sesuri şi altele, dar’ toate 
încercările acestea au adus cultivătorilor 
de vii mai multă cheltuială, decât do­
bândă.
Mai bine este, ca viţele bântuite 
de filoxeră îndată ce băgăm de seamă, 
ca sunt atăcate, se se scoată d in pă­
ment, să se ardă, ear’ locul să se cul­
tive apoi un timp oare-care cu plante 
de sap ă ; să se aducă şi răsădească viţe 
americane, de cari acum împarte de 
giaba şi stăpânirea noastră pe locurile 
molipsite; se răsădească viile în pămen • 
turile n âsp o ase ; să se altoiască viţa 
americană cure s’a dovedit, că are ră- 
decini mai puternice, ca ale noastre şi 
astfel nu se mai molipseşte de filoxere, 
precum nu se molipsesc nici copiii al- 
; toiţi de bubat.
Intr’un cuvent trebue căutat toate 
mijloacele acelea, cari le credem, că sdnt 
mai bune pentru stîrpirea filoxerei, p re­
cum şi acelea, ca pe unde încă nu s’a  
ivit să nu o importăm de aiurea.
(Va urma).
Premii pentru cai de prăsită.
Aducem la cuncştiinţa celor interesaţi, 
că comisiunea pentru prâsilă de cai a comi­
tatului nostru va aranja Vineri în 11 Sept. 
n. c. la orele 8 a. m. în Sibiiu (piaţa vitelor)
o premiare pentru prăşila de cai, împărţind 
premii în bani şi diplome de iaudă.
Premii în bani se împart pentru iepe în 
etate de 4 —9 ani. presentate împreună cu 
mânzi deplin lâp taţi; pentru mânze în etate 
de 3 ani şi pentru alţi mânei şi mânze mai 
tinere, dar’ în toată privinţa escelenţi
Iepele şi mânzii sânt a se duce pe locul 
numit şi în ziua amintită dela ora 6  —1/18 a. 
m. Taxă pentru loc nu se plăteşte. Chel- 
tueliîe cu aducerea şi ducerea vitelor le su- 
poartă proprietarul.
Proprieterul trebue se arete pentru fie­
care mânz sau iapă ţidtila de vite cum şi ate­
statul comunal, prin care să se constate, că 
el e cel puţin de 6  luni proprietarul vitei. 
De asemenea trebue să se arete ţidula de 
mânzit.
Comisiunea pentru împărţirea premiilor 
îsi va începe activitatea la 8 ore şi o va ter­
mina la 10 ore cu d'stribuirea premiilor.
Numai acelui proprietar se va oferi 
premii în bani şi diplome de laudă, care Io- 
cueşte pe teritoiful comitatului Sibiiu şi do­
vedeşte, că mânzul sau iapa înfăţişată la pre­
miare le-a crescut el însuşi sau e cel puţin 
proprietarul lor de 6 luni.
Premii în bani vor obţine mimai agri­
cultorii, ear persoane mai avute sau de rang 
mai înalt, vor căpăta numai diplome de Iaudă.
In cas, când un agricultor demn de 
premiat ar renunţa dela premiu de bani, atunci 
va obţine o diplomă de laudă.
I
Premii în bani sftnt:
P c n tra  iepe ca  oiâuz b ine lăp ta te .
a) un p r e m iu .............................. de 70 cor^
b) » » . ........................ » 60 »
c) » » 50  »
d) » » .............................. » 40 »
e ) »  » . . . . . . .  5 0  »
f) două premii . . . . .  de câte 20 »
i i .
P e n trn  m ânze de t r e i  a n i :
a) un p r e m iu .............................. de 50 cor.
b) » » ............................. » 40 »
c ) >  » ........................- » 30 >
d) trei premii . . . . . d e  câte 20  »
III.
P eutrn  m ânzi n rju g ău lfi ş i mâim e «Ie €*■ 
li to te  em inentă sal) 3  a a i :
a) un p re m iu .................................. - de 40 cor.;
b) » » pentru un mânz de 2 am » 30 »
c) » » » o  mânză de 2 ani » 30 >
d) » » » u n  mânz de 1 an » 20 »
e) » » » o  mânză de 1 an » 20 »
f ) >  > . . . . . . . . .  * 20 »
Diplome de laudă se distribuesc cu lti­
vătorilor aparţinători la ori care clasă, în pro- 
porţiune cu calitatea calului şi după buna 
chipsuinţă a comisiunei premietoare, anume: 
diploma de clasa I. de aur, diploma de clasa
II de argint, diploma de clasa III de bronz.
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Atrăgând şi din parte-ne atenţiunea pro­
prietarilor noştri de cai sisupra acestei pre­
mieri — îi îndemnăm tot-odată se se presen- 
teze cu caii lor în ziua amintită în Sibiiu.
Sibiiu, 6/19 August 1903.
Comitetul central al »Reuninnei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu*.
I>. Comşa, Vie. Trtrd&slnnu,
pres. ’ • secretar.
S t a r e a  v i i l o r .
După rapoartele sosite la ministerul de 
agricultură^ starea viilor e următoarea:
In Ardeal lucrarea în vii a fost împedecată 
de ploi. Strugurii promit o roadă mijlo> ie; 
boanele sânt frumoase. In unele locuri s'a 
ivit filoxera şi peronospora, dar’ amândouă 
sunt combătute de viieri. Peste tot roada va 
fi mai bună ca cea din anul trecut. In mufte 
părţi ea va întrece aşteptările.
In Bănat (colţul dintre Tisa şi Murăş) 
viile sunt în stare bună, cu toate că în mai 
multe locuri se lăţeşte foarte tare peronos­
pora, ear’ ici colea s ’a ivit şi oidiul Din 
unele locuri sosesc ştiri, că strugurii timpurii 
încep a putrezi.
In ţinutul din stânga Tisei în unele 
părţi strugurii se desvoaltă frumos, în altele 
desvoltarea e slabă şi boanele să usucă si 
c«d jos. Peronospora bântuie şi aici In ge­
nerai vs fi pe aici o ro3dă mijlocie.
In ţ nutul din dreapta Tisei starea 
viilor e bună, în multe părţi strugurii sunt 
foarte frumoşi Săpatul al treilea e pe gătate.
Intre Tisa şi Dunăre starea viilor e fru­
moasă. In drenpta Dunării asemenea sîlnt 
bune prospecte. In ţinutul din s'ânga Dunării 
va fi roadă m jlotie. Peronospora bântuie în 
mulie locuri din aceste părţi.
Ştiri economice, comerc,, jurid., industr.
Statistica fumatului. A apărut sta­
tistica furnalului şi a ţigărilor fumate în puma 
jumătate a acestui an. D n ea ,> â vede, că 
la noi se fumează foarte mult. Eatâ datele 
principale: Tăbac s’a veudnt 237.259 chilo- 
grarre şi 266 264.109 pachete. Ţigări s’au 
vândut în tocul 244,1/99 825 Dintre ţigarete 
sau vendut mai mult aşa numitele >Holf;y< 
239,860 70, laolaltă s'au vendut 633 279.710 
ţigarete. S au  mai vendut mulţime de ţi­
gări de specialitate de ţeară şi străinătate 
Pentru toate s’a încasat suma de peste 511/, 
milioane coroane.
Lână d in Rom ânia Vice consulul au­
striac din Berlad a raportat, că oierii arde­
leni, cari se sfiă în părţile acele ale Româ­
niei, au trimis spre vânzare în oraşele din 
Ardeal 17,150 chlgr. de lână.
Fabrici nouă de metasă. Ministrul 
de agrieulturâ Darányi a aprobat planul pen­
tru înttmeierea de două fabrici nouă de mă* 
tasă, una în Lugoj şi alta în Moháes.
Terg-ul d in Aiud. Din Aiud ni-se sere 
că te gui de ţeară era să fie în 16 1. c dar, 
târgul de vite fiind oprit din pricina boalelor 
n ’a fost decât terg de cai şi de mărfuri, dar’ 
slab cercetate.
Morburi de v ite  după-cum scrie »Li­
bertatea« — s’au ivit de nou în comitatul 
Hunedoara. Din Zdrapţi (pretura Brad) şi 
Fureşoara (pretura Iliei), se semnalează că 
sau ivit mai multe casnri de îmbolnăvire la 
gură şi unghii.
Târgurile de vite sunt oprite în cele 
mai multe locuri. La Orăştie nu.
De-ale roâdei. Pieţele americane au 
înregistrat earăşi schimbări însemnate şi de o 
potrivă da remarcabile au fost urcările ca şi 
scăderile de preţuri, Totuşi se pare că de 
vre-o câteva zile pieţele americane s’au în­
dreptat, dar* totuşi ele n’au putut influenţa 
pieţele europene.
In cea mai mare parte din Europa 
vremea a fost favorabilă în săptămâna tre­
cută, se poate susţine în genere, că atât ţă­
rile importatoare cât şi cele esportatoare se 
bucură de recolte bunicele
In Rusia, secerişul face progrese. Acolo 
mai sânt însă stocuri mari din roada veche 
şi dacă timpul frumos ar continua, ofertele 
vot deveni foarte număroase.
Remarcabil e că cererea Italiei pentru 
grâne e în ăst-an csm mărginită, ceea-ce do­
vedeşte că producţiunea d’acolo e mulţumi­
toare, cel puţin pentru moment. Din contră 
pe când în alţi ani grânele din Europa n’au 
avut căutare în Anglia, de data aceasta ce­
rerile sunt însemnate şi se şi oferă abudent.
Bentru cucuruz pieţele străine sîlnt 
foarte calme. Recolta Americei nu promite 
uiult, din contră însă ţările importătoare vor 
găsi o compensaţie în roada cucuruzului 
din Româi ia. ^
S F A T U B I .
In con tra  o f  t ic  e i  (tub crcu lo sei). 
Pentru tăm ăduirea ofticei, tuberculosei 
sau a boalei celei seci, după-cum se mai 
numeşte, care seceră pe fiecare an mul­
ţime de vieţi omeneşti, s’au cercat şi 
se mai cearcă şi acum feliurite mijloace. 
Intre acestea cele mai însemnate su n t: 
nutremântul bun şi aerul curat Acestea, 
sunt pentru ofticoşi tot aşa de neapă­
rată trepinţâ, ca şi apa pentru peşti. 
Unii mai recomândâ şi răsuflări adânci 
pe nas şi cu gura închisă, când bolna­
vul «e află în aer curat. Alţii recomandă 
pâne unsă cu unt proaspăt, sau cu miere 
dela stupi. A ceasta din urmă se zice, 
că potoleşte mult şi tusa, care nu se 
prea desparte nici odată de oftică.
Iu con tra  reum atism ulu i. Reuma- 
tisimul sau răceala din oase este una 
dintre boalele cele mai rele pentru ome- 
nime, care să sfârşeşte în cele mai multe 
caşuri cu — moartea. Pentru tămăduirea 
acestei boale se cearcă mijloace fel şi 
fel. Unul dintre acestea mijloace este 
şi telerul, din care se ferbe pe toata 
ziua câte două rădăcini mari Zama pro­
venită din acelea să bea, ear’ rădăcinile 
să mâncâ. Unii bolnavi după scurtă în­
trebuinţare a acestui mijloc, s’au tămă­
duit pe deplin. Acest mijloc are ântâe- 
tate şi din acel punct de vedere, că este 
foarte uşor de procurat şi nu costă mai 
nimic.
FELURIMI.
M âncarea  La Chinezi. Abia e popor 
pe pământ, care să se intereseze aşa 
de mult de bucătărie, ca Chinezii. F e ­
lurile mâncărilor sunt nenumărate, dar’ 
pregătirea lor nu prea face poftă de 
mâncare unui European. In oraşele chi­
neze sunt stradele pline cu bucătării, 
toate aşezate la fereastă sau înaintea 
uşei, aşa că se poate uşor observa cum, 
pregătesc mâncările. Urez fert, tot felul 
de legumi verzi, carne grasă de porc, 
carne slabă de capră şi peşti sânt mân­
carea de toate zilele a  oamenilor de 
rend. Pe lângă acestea se află însă tot 
felul de scum peturi: şerpi, gândaci, vermi, 
picioare de broască, păpuşi de fluturi, 
ouă de paseri, câni, pisici, o sută de 
feluri de goange, aripi de peşti şi câte
alte minuni, cari însă toate mai scumpe- 
aşa că nu le poate gusţa ori-cine. Să" 
Ie fie de b ine! Intre mâncări cele 
mai scumpe se socotesc verm iide mă- 
tasă, pe care îi mânâncă ferţi într’0, 
zamă dulce.
L a masă stau bărbaţii cu capul 
acoperit. Cei crescuţi bine fac, pânâ 
mânâncă, o gălăg ie grozavă cu gura. 
Ei flescăe din buze, scrîşnesc cu dinţii 
şi sughiţă de ’ţi-e mai mare scârba. 
Toate acestea le fac, ca să arete gazdei, 
că le plac mâncările. Fiind-câ uneltele 
folosite la m âncare nu prea sânt de 
laudă, mâncările le aduc pe masă tăiate 
g a ta : carnea în cuburi şi fără oase 
poamele tăiate felii, legumile în grămâ- 
jioare mici. Chinezii nu folosesc la m ân-
Icare furculiţă şi cuţit, ci numai doue- beţişoare şi nişte linguriţe de păment.. Când mâncă urez, legumi sau alte mân­cări numai jum ătate fluide, pun dunga, 
farfuriei la gură şi înping mâncarea cu 
beţişoarele în gură. Intre rândurile de 
mâncări se aduce mereu apă, ca să se 
spele pe obraz şi pe mâni, pentru-că 
se murdăresc ca şi copiii cei mici, cea- 
ce nu se socoteste însă de lucru ruşi­
nos, ci din contră e o laudă pentru, 
gazdă. Preste tot, cu cât se îndoapă, 
cineva mai tare, cu atât mai mulţumit 
e cel-ce ospătează. La sfârşitul mesei 
beau teiu din ulceluţe, cari nu sunt mai 
mari ca un degetar
Nu e mirare, că Europeanul învitat 
la o masă chinezească ar lua mai bu­
curos lumea în cap.
Dare de seam ă şi mulţumită publică.
După venirea mea ca paroch în co­
muna Veseud, văzând că biserica de aici are 
lipsă de mai multe odoare, am recercat atât 
pe parochieni, precum şi pe alţi indivizi de. 
aproape ai mei a contribui cu obolul lor 
întru înfrumseţarea ca.'ei dlui La acest ape!:, 
al meu au răspuns prin contribuiri următorii 
evlavioşi creştini:
Prin colectarea întreprindă în ac: st scop 
de tinerii Ioan Varga nr. 77 şi Sitmon Varga, 
nr. 105 s 'a  adunat dela tinerimea din loc 
suma de 41 coroane 30 bani, pe caii s’a 
cumpărat 2 icoane împărăteşti
Pavel Bâilâ din Şulunbetg a donat sub­
scrisului ca fin al acestuia un rînd de vest­
minte preoţeşti în valoare de 100 coroane: 
Şi Oicolau Pătulea tot din Şulumbcrg a do­
nat un patrafir în valoare de 1 cor.
La colecta întreprinsă de Ioan Fleşeriu 
şi Ioan Onic Varga din continentul de ptste- 
Ocean au răspuns următori de cele D-zeeşti 
creştini: Ioan T. Varga 49 cor.; Ioan Pascu, 
Ioan Onic Varga, Ioan Varga, sen., Ioan 
Varga jun. Ioan A. Varga, Ioan E Varga şi 
Simion B. Varga toţi din Vesend, câte 12 
cor. 35 bani. Ambrosie Rus din Somârtin 
şi Dumitru Grapa din Viş'ea inf. câte 4 cor.. 
60 bani. Ear’ Ioan B. Varga din Veseud.
4 cor. 60 bani Din care sumă s ’a procurat 
un policandru în prtţ de 160 cor. şi un 
»Chivot* cu 64 coroane, ear restul s’a pre­
dat prin Ioan Fleşeriu epitropiei.
Moţez în fiine, că nici femeile de aici 
nu s’a lăsat mai pe jos ci contribuirile lor 
benevole adăugându se lângă o sumă lăută 
din cassa bisericei s’o preocupat earăşi un 
rînd de vestminte preoţeşti în preţ de 150 cor.
Pentru care jertfgjadusă pe altariul Dom­
nului în numele comitetn[Ui parochial şi a 
întregului popor, le aduc pe aceasta cale mul- 
ţumitele noastre rugând pe D zeu, ca să le 
dăruiască răsplată cerească. Ear’ celor emi­
graţi să le trimită Tatăl ceresc de sus »tot 
darul şi toată darea şi să ’i întoarcă întreg* 
cinstiţi şi sănătoşii«
Vesend, la 6/19 August 1903.
Ioan Savn 
paroch gr.-or. rom-
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CRONICĂ.
Elevi absolvenţi militari. Din inci­
dentu l zilei naşterii Monarchului fură înain­
ta ţi următorii elevi absolvenţi ai academiei 
militare. între alţii şi următorii români de 
sublocotenenţi la regimentele de infanterie, 
.anume: Dela academia din Wienerneustadt: 
Alexandru Lupeanu, Gustav Himiţa, Idiseu 
Theban şi loan Gogoltan, ear’ dela acadamia 
ILudovica din Budapesta: Petru Ionescu la 
armata comună. Tot cu aceasta ocasiune, 
cadeţii absolveaţi dela şcoala militară de in 
{fan»erie din Sibiiu fură înaintaţi la rang de 
lecţiitor de oficier: Ovidiu Sorescu la reg' 6 , 
Victor Cut la reg. 51. Ioan Se bu la reg 39 
.si Lucian Iovescu la reg 42.
Esposiţie de tablouri. Dl Octavian 
:Smige)schi, profesor şi talentatul nostru pic­
tor a espus lucrările sale de pictură religi­
oasă în Blaj, în sala de gimnastică. Esposiţia 
este deschisă az; Duminecă în 30 August c. 
»Unirea« vorbind despre aceasta esposi­
ţie, zce :
>Noi am privit lucrările D sale de re- 
peţite ori încă in cursul aranjării, şi acelea 
în totdeauna ne au fermecat. Ele sunt esclu- 
:siv opere de pictură religioasă, în stil bizan­
tin. Anume planurile de pictură a catedralei 
d n loc, unele în schiţă, altele în maxim i ori­
ginală ; apoi câteva planuri de iconostase 
foarte interesante. Pictura dlui Smigelschi este 
viguroasă, plină de vieaţă şi tn acelaşi timp 
plină de evlavie. In tot, şi în parte arată un 
talent ce merită tot cuvenitul respect al oa­
menilor de imparţială şi adâncă pricepere, 
un talent bine cultivat, un ta;ent de o forţă 
deosebită«. •
Poporul Român din Ungaria şi Tran- 
; silvania. Premiul Adamachi, de 5000 lei, se 
va decerne în sesiunea generală din anul 19u5 
a Academiei Române cele mai bune lucrări 
scrise în limba română asnpra următorului 
subiect: »Poporul Român din Ungaria şi Tran­
silvania d ila  începutul secolului XVIII încoace*
- (Decis. 25 Martie 1900,. Srierea va cuprinde:
1. S area morală, juridică şi economică a po
--.porului român dela începutul secolului XVIII 
încoace. 1* aptele cari au avut cea mai niare 
înriurire asupra desvoltări culturare a popo­
rului român în decursul acelui secol. 2 M.ş- 
cările euiice politice şi sociale ale Românilor
- d n  Ungaria şi Transilvania înainte şi după 
reformele lui iosif II. 3 Scopurile urmărite 
de Maghiari până la 1848 Normele şi tendin­
ţele administrative imperialiste; viaţa religioasă, 
intelectuală şi economică a Românilor până 
la 1848. 4. Epoca dela 1848 până la 1866. 
încercările de înţe'egere între Maghiari şi Ro­
mâni. Luptele dintre aceste două popoare. 
Măsurile luate de guvernul absolutist. Refor­
me in legislaţiune şi administraţiune. Reorga- 
nisarea bisericii române de cătră Şaguna pe 
base nouă. Desvoltarea culturală a Românilor. 
5. Infinţarea regimului dualist. Promisiunile 
făcute Românilor. Legile naţionalităţilor. Des- 
finţarea autonomiei Transilvaniei. Regimul 
dualismului. Starea Românilor sub acest dua­
lism. Terminul presentării manuscriptelor la 
concurs este pănă la I Septembri 1904.•
Arestat. Foaia socialistă »Voiwărts« 
din Berlin, care adese pşcă pe împăratul Ger­
maniei, în nr. dela 16 1. c. a scris, că împă­
ratul voieşte să-'şi zidească un castel pe in ­
sula Bichelswerder, lângă Spandiu, şi că in­
sula va fi închisă, să nu umble nimeni pe 
acolo, afară de oamenii împăratului »Nordd. 
Allg. Ztg.« a desminţit aceasta ştire, cum şi 
mareşalul de curte Trotha. »Voiwărts« ve­
steşte acum, că redactorul ei a fost prins d n 
pricina, că a dat în vileag aceasta ştire, des­
pre care ea susţine deînou că e adevărată.•
Esposiţii universale. La 1906, cum 
spun foile engleze, se va aranja în Londra
o  mare esposiţie universală, care întrece toate 
cele de până acum, atât în mărime cât şi în 
bogăţie.
In anul viitor 1904, se face o esposiţie 
universală în St.-Louis (America).
Sfinţire de biserică. Senatul şi popo­
rul român din Sărăuad în vită la sfinţirea de 
biserică şi şcoală, ce să vor săvîrşl în Sără­
uad (T -Szarvad) la 30 Aug. n. 1903. înce­
putul la 8 ore dimineaţa Pentru senat şi 
popor: G Stanciu, preot local; M haiu Oşan, 
prim curator bis. Cu ocasiunea aceasta tine­
rimea academică din Sălagiu şi părţile măr­
ginaşe aranjează o petrecere cu dans in Tăş- 
nad, în hotelul central de acolo in favorul bi 
sericei şi şcoalei gr.-cat române din Sărăuad. 
Patron: marele dăruitor şi binefăcător al bi 
sericei şi şcoalei din Sărăuad dl Ştefan Oşan 
Havasi, proprietar în Cluj. Presidentul corni< 
tetului aranjator este Georgiu Sîanciu, pre­
şedinte.
Foc uriaş în Budapesta. Luni seara, 
pe la 7 ciasun a isbucnit în »Párisi Nagy 
Aruház«, un magazin mare de mărfuri din 
Budapesta un foc îngroz.tor, care a mistuit 
întreg palatul, secerând o mulţime de morţi.
Pe cât s’a putut constata până acum, 
focul s'a iscat aşa, că galantarul al 4 -  lea, în 
urma unei schintei electrice, s’a aprins. Focul 
în câteva minute s a  lăţit grozav, aşa că în 
curând palatul întreg era o mare de flăcări. 
In magazii pe vremea isbucnirii focului să aflau 
vre-o 65 - 70 calfe, şi vre o 200 muşterii, în 
etaje vre o 40—45 inşi.
Scenele ee s'au petrecut na se pot de­
scrie Pompierii sosiţi în grabă 'şi au întins 
pânzele sub ferestri şi învitau locuitorii să 
sară, dar’ parte nu îndrăsneau, parte nu 
săreau în pânzătura întinsă. Dintre 19 inşi 
câţi au sărit, mai m îlţi inşi au căzut pe tro­
tuar, rămânând morţi.
Focul s’a întins şi la casa din vecini, 
un palat cu 3 etage. La 10 ore ardeau deja 
ambele palate. Cu mare greu au reuşit pom- 
' pierii să restrîngă focul. Mai târziu le suc­
cese a întră şi în palat, de unde rînd pe 
rînd scoteau cadavre arse scrum.
In spitalul Rokjs sünt 14 morţi şi greu 
răniţi. Intre cei 14 m >rţi este şi soţia 
proprietarului magaziei, d na Goldberger, care 
sărind din etagiul I ’şi-a frînt grumazii. H> 
tărit nu se ştie încă numărul morţilor.
*
Furtună în Paris. O puternică fur­
tună s ’a deslănţuit Duminecă după ameazi 
asupra oraşului Paris urmată d-* o ploaie vi­
jelioasă. Marea cantitate de apă căzută a 
înecat câteva case şi a întrerupt circulaţiunea 
în mai multe strade, schimbate în adevărate 
lacuri şi rîuri. In urma scufundării canalu- 
rilor d n curtea ministe'ului de comerciu, doi 
lucritori au tost greu răniţi. S ’au mai în 
tâmplat şi alte nenorociri.
•
împotriva steagului unguresc. In 
Croaţia earăş s ’au întâmplat turburări sân 
geroase din pricina steagului unguresc. Eată 
cum s’au petrecut lucrurile:
La gara din Zapresici s’au arborat la 
18 August n (z ua naşterii Maj. Sale) stea­
gul croat şi maghiar. Pe la 10 ore s’a adu 
nat din din Zipresici şi satele învecinate un 
mare număr de ţărani laTaţa locului. Aceştia 
împărţiţi în trei grupe încunjurară gara şi ce- 
rurâ să se ia jos steagul maghiar. Cererea 
nu li s ’a împlinit. Atunci o fetiţă croată de
12 ani s’a suit într’un castan, voind să ia 
jos de pe ramurile pomului steagului maghiar. 
In acelaşi timp din toate părţile au fost ata­
caţi cu pietrii gendarmii cari erau de faţă. 
Văzând gendarmii, că nu pot linişti pe ţă ­
rani, 6 din ei au puşcat în mulţime! Doi 
ţărani au murit unul a fost rănit greu şi 
unul mai uşor. Fetiţa, care se suise în pom 
s’a şpăriat şi a căzut jos, dar’ nu s ’a rănit. 
Ţăranii s ’au împrăştiat, dar’ s ’au adunat ea* 
răşi la un loc, au mers Ia casa comunală şi 
au încuiat poarta cu 2 scânduri puse cruciş 
peste poartă Intr aceea a venit comisiunea 
investigatoare din Zagreb, însoţită de o com­
panie de soldaţi. Un oficiant dela judecăto­
rie a mers înainte în comună, dar’ ţăranii 
’l-au prins şi bătut straşnic. Au venit în 
fine soldaţii şi ’I au scos din mânile ţărani­
lor înfuriaţi. Comisia a arestat foarte mulţi 
ţărani.
La înmormântarea celor morţi s ’au fă­
cut earăşi demonstraţii împotriva Ungurilor. 
»
Menotti Garibaldi, unul din fiii vesti­
tului Giuseppe Garibaldi, care â luptat atât 
de vitejeşte pentru eliberarea şi unitatea Ita­
liei, a încetat din vieaţă în Roma.
•
Conslstor p len ar s’a ţinut după cum 
scrie »Unirea« Sâmbătă în 15 Agust în Blaj. 
S ’au presentat la şedinţă pe lângă Rss. ca­
nonici şi asesorii consistoriali din gremiu şt,
15 purtători ai oficiilor protopopeşti. Faptul 
acesta a fost relevat şi de I P. S Dl Metro- 
polit, care în vorbirea de deschidere şi a ţ i ­
nut de plăcută datorie să mulţumească p. ou. 
membrii est erni ai consistoriului, că chiar 
acum în toiul lucrului de vară au binevoit a  
participa la şedinţă, d^ve lmd prin aeeasta 
alipire faţă de a^ezămintele şi dragoste cătră 
intere^e’e sf noastre biserici P. on Ştefan 
Pop a raportat despre progresul în studii a 
stipendiştîlor din diversele fundaţiuni admini­
strate de Veneratul Capi tiu Metropoî.tan în
a. scol. 1902/3. Au beneficiat 134 de stu­
denţi : 5 medicinişti, 35 jurişti, 6  technici, 2 
cădeţi, 1 comercialist, 1 montanist, 4  prepa- 
ranzi, 77 gimnasişti şi 3 eleve a şcoalei de 
fete. Suma tuturor stipendiilor este  ̂31244 
cor. Pentru a ş rol. 190M/4 s'au dat în eon- 
curs 40 stipendii. M On. Emil Viciu a "aţă, 
că 8 studenţi au concurat după stipendiul 
din f. >Seminarul tinerimii«, ’ l-a obţinut V ic­
tor Vancea. stud, cl V. gimn. având se lo- 
cuească în Internatul de băieţi. Pentru a fi 
primiţi în Internatul de băieţi au petiţionaţ 
123 studenţi. Au fost p'imiţi 116, între cari 
vor fi 99 cu plată îotreagă. 7 bursieri de ai 
fondului Vancea şi 10 bursieri din f  Br. 
Ursu. In Inte'na’ul de fdtiîe au fost primite 
18 e eve de ale ş:oalei de fete. Pentru pri­
mirea în cler au suplicat 39 de studenţi, 11 
au fost respinşi d-îla început neavând testi­
moniu de maturitate în ordine ori fiind din 
altă diecesă. Din cei rămaşi abia 12 au p u ­
tut fi primiţi. Cei primiţi suut: 1 A lexan­
dru Rusu, din Şeulia-de-câmpie, va merge 
în seminarul central din Budapesta. 2. Adrian 
Oţoiu, din Cetea. 3 Aurel Jt-sca din Porum- 
bacul-superior, 4. Gavrilă Hintea, din Băla. 
5 Emil Pop Masca, d n  Tritul-super. 6. C le­
mente Petraşcu, din Drâmbariu. 7. Laurenţiu 
Nicoară d>n Lupşa. 8 . George Nicoara, din 
M.-Gheşa. 9. Septimiu Sever Popa, din Cer- 
găul-mare. 10 Victor Stoica, din Veneţia-inf.
11. Enil Petran, din Almaşul-mare şi A jra l 
Gaja din Şonfalău.
„Transsylvania“, banca de asigu­
rare. In timpul seceriş1 îlui, tocmai în aceea 
perioadă din vieaţa agricultorului, în care el 
mai mult e aplicat prin încheierea de asi­
gurări contra focului a să apăra de pagube, 
agenţi vicleni dela institute de concutentă 
’şi -aii luat rolul de a agita contra institutului 
nostru.
Pe când noi am decis casarea agentu­
rilor noastie din U n g aria  superioară, ca să ne 
consolidăm prin eliminarea acestui ram de 
operaţiune nesănătos să trimbiţă pretotin- 
d;nea, că disoivăm iustitutul nostru. Aceasta 
e cu totul neadevărat şi e curat o invenţie 
de-a agenţilor, cari prin aceasta vuiesc cu 
deosebire a reţinea pe economii noştri, de-a 
face asigurări la institutul nostru. C ic i dacă 
peste tot noi esisfăm de 35 ani, ne împlinim 
punctual toate obl gaţiunile, nu adunăm m i­
lioane fentru acţionari poftitori de bani, ci 
nisuim, ca prin premii ieftine, prin estimarea 
grabnică şi ji s ă a pagubelor şi prin punctuala 
plătire a p igubelor, să satisfacem aşteptărilor 
celor asiguraţi la noi — alte institute de asi- 
gurara, cari lucrează numai pentru a obţine 
dividende mari, nu ne privesc cu ochi buni.
Noi din comră nu ne vom iâsa duşi 
în rătăcire prin toate aceste agitaţi;. Noi 
vom lucra şi mai departe întocmai în acelaş 
mod solid şt liniştit, c im am făcut o aceasta 
în decurs de o etate de om, spre binele 
celor asiguraţi la noi şi nu pentru buzunarele 
unor acţionari lacomi. Ş i precum noi, în 
butul tuturor atacurilor nenumărate, în butul 
| agitaţiilor repetate, am lucrat 35 ani, ca un 
j institut de folos general, tot asemenea vom 
| observa şi mai departe la principiul nostru 
j solid: de-a griji numai de interesele mem- 
! brilor asiguraţi la noi. D ir e c ţ iu n e a .
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La manevrele împărăteşti, ce se ţin 
acum pe la Lipova, Rcmânia va fi represen- 
îată  prin un oficer superior şi dl maior Exarcu.
• * . '
La seminarul „Andreian“ din Sibiiu 
a  fost ales de profesor la teologie dl Dr. 
Aurel Crăciunescu, absolvent al facultăţii teo­
logice dela universitatea din Cernăuţi. Semi­
narul a câştigat de sigur o bună putere de 
âsoatS.
•
Soartea asentărilor. E deja mai mult 
decât sigur, că asentâri în anul acesta nu se 
vor mat pute ţină, chiar de s’ar aplana crisa 
acum, răci nu mai e vreme. Să vorbeşte, câ 
în schimb vor fi reţinuţi până la 1 Ianuarie 
1904 toţi soldaţii, cari au servit 3 ani, ceea-ce 
să poate după lege, ear’ la 1 Ianuarie, dacă 
nici până atunci nu sa r  pute face, atentă­
rile, se vor chiema la arme reserviştii din 
reserva deosebită. ••
Cum lucră alţii. In 1900 despărţă­
mântul ştiinţelor sociale din asociaţia univer­
sităţii technice din Charlottenburg hotărî să 
furdeze cursuri pentru lucrători. Sânt mai 
bine de 30 de ani, de când nişte studenţi 
englezi au încercat lucrul acesta, şi au isbutit 
să fundeze Toynbee Hali, aşezământ care s ’a 
deschs în 1884 şi a ajuns centrul unei lu­
crări bogate. Tot cu acelaşi scop studenţii 
danezi au fondat în 1882 »Liga studenţilor«, 
care organiierză conferenţe, răspândeşte scrieri 
poporale, face cursuri de seară etc.
In Suedia două esociaţii de studenţi, 
una liberală şi cealaltă conservătoare, îşi fac 
concurenţă, din caie folosesc lucrătorii. O a 
treia asociaţie se chiamă > Studenţi şi lucră­
tori«, şi are ca scop apropierea claselor. In 
Francia, sau creat universităţi poporale. La 
rîndul lor, studenţii germani au întrat în miş­
care. Cursuri complimentare libere pentru 
lucrători, au început în Yara 1901. Acolo se 
predă: calculul, algebra, technologia, vieaţa 
şi operile lui Schiller (vara 1901); limba ger­
mană, calculul, geometria, mecanica, himia, 
geografia, f am a  1901—1902) etc Cursurile 
sânt ur&iate de deprinderi practice.
Comisiunea de organisarea cursurilor are 
întrevederi regulate cu representanţi de ai au­
ditorilor, ca se afle ce trebuinţe şi dorinţe au.
Studenţii din Breslau şi din Lipsea au 
fondat şi dinşii cui suri analoge. Oare stu­
denţii noştri universitari n ar pute face şi 
ei ceva pentru cultivaiea ţăranului şi mese­
riaşului remân?
*
Cale bună Duminecă dimineaţa au 
irecut pela Predeal 93 israeliţi din România, 
în mare parte copii şi toţii ale emigranţilor 
de mai nainte. Din aceştia 114 au părăsit 
România sub în g rj:rea societăţii ilc a» . Emi­
granţii erau din oraşele Iaş:, Băcău, Focşani, 
Vasluiu, şi s ’au întâlnit cu toţii în gara Ploeşti, 
de unde prin Predeal au părăsit ţara. ducân- 
du-se o pai te din ei Ia Montreal (Canada), 
Ear5 alţii la Londra.
Şcoală înaltă pentru gezetari Uni­
versitatea din Berna, (Elveţia), a publicat
programul seu pentru şcoala înaltă de gaze- \
tari. Acest piogram a fost împărţit în şase |
semestre şi cont ne toate materiile, pe care «
trebue se le poseadă un om chiemat a scrie 1
în gazete şi a lumina pe oameni prin tipar. |
‘ * l 
Tinerimea „ Ju n ă“ din Tilişca aran- f 
jează Duminecă, în 17/30 August o petrecere | 
de vară în numitul loc »Arinii Gruiuluic seara î 
în »Localul şcoalei». Preţul de întrare be­
nevol. Venitul curat se va destina bibliotecei 
şcoalei.
m
Monede comemorative. Regele Petru 
I. al Serbiei a lăsat să se bată monede co­
memorative sau de aducere aminte a alegerii 
lui de rege şi a reîntoarcerii familiei Cara- 
gheorghevici pe tronul Serbiei. Monedele au 
pe o parte chipul regelui şi inscripţia: »Petru
I. regele Sârbiei«, ear’ pe cealaltă’ următoa­
rele cuvinte: In âmintirea alegerii regelui 
Petru I. Monedele s’au împărţit miniştrilor, 
deputaţilor, oficerilor etc.
Regele Italiei, după cum scrie *Fi- 
garo», va merge-în Paris pe la mijlocul lui 
Octomvrie. Să crede, că şi regina Elena îl 
va însoţi »
La şcoala civilă de fete a „Asocia- 
ţiunii“ au fost reales ca prof: interimal dl 
Lucian Borcia, ear’ de profesoară a fost aleasă 
d ra Eugenia Bardossy, fica' dlui inspector 
reg. în retragere Iuliu Bardosy din Sibiiu. 
D-ra Eugenia Bardossy a fost numită tot 
acum de ordinariatul episcopesc din Alba- 
Iulia de profesoară ordinară Ia şcoala civilă 
din ciaustrul Ursulinelor din Sibiiu. D-ra 
Bardossy însă va rămânea la şcoala »Aso- 
ciaţiuniic.
Profesoară de lucru de mână a fost 
aleasă d ra JButeanu din Beius.
Zăpadă în T atra  Joi şi Vineri, săp­
tămâna trecută, în Ungaria de mează-noapte 
a fost frig neobicinuit pe vremea asta. Joi 
noaptea spre Vineri a nins pe munţi şi apa 
a îngheţat. Munţii sünt acoperiţi cu zăpadă. '
*
Focuri. Săptămânile aceste au fost 
aprige focuri în multe părţi, arzând bieţilor 
oameni roada unui an întreg. Mai multe 
caşuri de focuri s ’au întâmplat însă în comi­
tatul Torontal. Au ars zilele aceste roada 
mai multor oameni din comunele Toracul- 
mare, Carlova, Beodra, Biled, Checia, Modoş, 
Mocrin şi Jimbolea, apoi pe moşia domnească 
din Cioca, unde au ars 2200 clăi de grâu şi 
de săcară şi multe clăi de paie. Pagubele în 
tota! sünt la 40 mii cor: şi bucatele în parte 
n’au fost asigurate. Case şi zidiri economice 
au ars în vre-o 4 sate. S ’a introdus cerce­
tare pentru a se afla causa acestor multe 
focuri.
*
Convocare. Adunarea generală a des­
părţământului XXX (Sighişoara) al »Asocia- 
ţiunei pentru literatura şi cultura poporului 
român«, conform conclusului dela 17 Iulie c. 
se convoacă în comuna Saeş pe Duminecă în 
7/20 Septemvrie c. la 2 ore d. a. în şcoala 
română de-acolo. La aceasta adunare sünt 
rugaţi a participa toţi membrii despărţămân­
tului cât şi toţi aceia, cári cunoscând scopul 
măreţ al acestei instituţiuni culturale române,
S2 interesează de înaintarea ei. In special 
roagă pe onorata preoţime a influenţa îm­
preună cu iubita învăţătorime asupra popo­
rului şi a-’I învita, ca şi el împreună cu frun­
taşii ss participe la adunarea generală din 
chestiune.
Dintre obiectele de pertractare amintim: 
Comunicarea ordinelor comitetului central dto 
8/XI 1902. Nr. 758 şi dto 13/X1 1902 acelaş 
nr. şi în fine invitarea comitetului central la 
prenumărarea »Encicloped'ei Române'. — 
Raportul general al comitetului, al cassarului 
şi al bibliotecarului, — Alegerea comisiunilor 
pentru înscrierea membrilor noi etc. şi ra­
portul acelor comisiuni. Director: D e m. 
M o ld o v a n , protopop.
Consul rusesc în Cernăuţi. De noi 
consul al Rusiei, in capitala Bucovinei a (n v 
numit dl Doliw-Dom-Crovolsky. ’
*
Aleg-ere de învăţători. In ziUa sf 
praznic »Schimbarea la faţă« s ’a făcut ale­
gere de 2 învăţători în com. Vale, (1 Săliste) 
Au fost aleşi cu unanimitate dnii I, Chioariu 
şi C. Tipuriţă; ambii fii vrednici din comuna 
Vale Alegerea a fost condusă cu mult tact 
de dl protopop al Săliştei, Dr. I. Stroia 
Preotul local, dl G Ittu, s'a retras dela votare
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
I. M. în  Ch. Vom întreba un doctor şi îR 
nrul viitor îţi vom respunde.
V. M. în Boga-ra. Cartea n ’a apărut încă 
când va apăre rom vesti.
I. B. In Gnleş. Triod afli la librăria archid. 
în Sibiiu; acolo vei şti şi preţul. —  De adresa lui 
I. facem întrebare.
P en tru  R om ânii din Am erica. Ne ru­
găm a ne comunica, cel care ştie, adresa lui Du­
mitru Iridon, din Apoldul-mare, dus la America. O , 
cearcă un prietin.
Proprietar, editor şi redactor responsabil: 
Silvestru Moldovan.
Tiparul »Tipografii« Iosif Marschall.
Fetiţe de şcoală
se primesc în cuartir şi vipt. 
Informaţiuni la administraţiunea. 
acestei foi. 85 2—S
O familie
de funcţionar (germană) primeşte îns 
cost şi c u a r t ir  b ă ie ţi de şcoală sau 
fete, cărora la dorinţă li-se dă şi in ­
strucţie . 
Adresa se află la administraţia ace­
stei foi.
Copii de şcoală
se primesc în cost ş i cu artir  la d-şoarele: 
O e r ic ,  s trad a  W iesen  n r. 2 1  în  
SibiiU. 82 2 - 2
Gustav Durr.
mechanic.
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
Sib iiu . F iaţa> m are n r. IO.
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
 ̂cu toate felurile de m aşini de cu su t mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat s 20 -
Ca specialităţi se recomandă maşinile de cusut:
w -  S e id e r  &  N au m a im , f i. M. P f a f f . - v *
: Toate acareturile raeşinilor de cusut de ori-ce 
fel Precum ace, curele, o le iu ri fine şi altele se află 
întotdeauna în depositul meu. R ep ara tu rile  la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sflnt esecutate prompt, ie ftin  şi conştienţios cu ga ran ţie . Pentru 
fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamine dau 5  ftni g a ran ţie .
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Anunţ.
Un învăţător cualificat de present 
aplicat la o asociaţiune de consum ca 
contabil-cassar de aproape 2 ani, caută 
aplicare ca cantor bisericesc, di- 
rigent de cor, scriitor în atare 
cancelărie ori băncii românească, 
-es entnal ori şi ce altă ocupaţiune 
modestă cinstită.
Cei interesaţi se se adreseze la 
. administraţiunea foii. 2—3 83
Ludovic Ferencz,
cro ito r de b ărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentru  saisonul de prim ăvară
noutăţile
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: Sacbo, 
Jaquete, fracuri şi liaine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru p a r d i -  
s i n r i  şi „Raglam“, cari se află 
totdeauna în deposit bogat.
Asupra r e v e r e n z i lo r  con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi.
în caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de haine în timp 
de 24 ore. 70 6—
/Oooco«xx5ooooooe
X  Oroloage, oMtcU de aur şi de argint deposit dela faSrlci
x Iulius Erős
S i b i i u  (Nagyszeben) str. Cisnădiei 3.
^  C el m ai m are  deposit
din Transilvania dela fabrică, de otoloage.Juvaeuri,
obiecte de aur şi de argint al lui (uliu Eres, Sibiiu 
(N.-Szeben), strada Cisnădiei nr. 3 
Toate obiectele de aur şi de arg'nt sunt 
probate şi esaminata oficios şi pe fiecare obiect 
este oficială visibilă ,.marca*. afară de aceasta sé 
dă garanţâ în scris despre veritatea fiecărui obiect. 
Preţuri - curante ilustrate se dau ia
cerere gratis şi franco. ev 8—26 
Nr. 160 F. Oro’ogiu de nickel, cu copeiiş duplu, 
foarte masiv 7 cor. 50 ban'.
Lanţuri de nickel 50, 70, 100, 140 bani.
Lanţuri ds argint 2 cor. 90 bani până ia 10 c®r.
K
Sinoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani.
Nr 160 F 5vxsexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
■ $
P. T. ^
Am onoare a face cunoscut onor. public, că preiau şi 
duc în deplinire, ca specialist şi cu preţuri solide şi reale  
tot felul de lucrări aparţinătoare specialităţii tipografice, 
cum sünt: ■ «  ■ '
tipărire de cărţi, ziare, placate, 
circulare, tot soiul de tipărituri 
şi lucrări de accidente.
Cumpărând tipografia soc. pe acţii „Tipografia“, în 
urma unei praxe de 30 ani, sunt în stare a ţină concu­
renţa cu ori-care tipografie şi rog onor. public la trebuinţă 
a onora cu comande tipografia mea.
Recomandându-mă în bunăvoinţa onor. public româ­
nesc, semnez £u deosebită stimă
Xosif M arschall.
De însemnătate pentru morari şi
toate celelalte ramuri de indnsiie! 
De Însemnătate pentru proprietari şi economi î
LocomoMle de petrolin „OTTO“
cea mai ieftină şi mai bună putere motrice 
pentru îmblătire.
Fără maşinist şi fâră pericol de foc!!
Motor Original „OTTO“ de petroliu,
renumit pentru simplicitatea 
sa, ieftinătatea cu care se poate 
mîna, minarea uşoară, sigu-
®  Î  rănîa folosirei- ■
L a n g e n  &  W o l i ,
fabrică dr motori da gaz,
1. ,t BudaPesta VI. Vâczi-korfit
/Sn ir X
' - AN f V * , J
3 " - ts —-------— \ j  ■;
■ i KíSAa
í ,F '-T'1 ”’** Tv. Representanţa pentru A rdeal: 
F abrica  de m aşin i
A n d r e i u  Torok
Sn Sib iiu .
Acolo se pot vedă şi motori şi locomobile de sus în activitate.
Informaţiuni, planuri şi preliminare do preţeri se dau gratuit. 10 8—12
t it» in, i'r fVî is/.iAiArfia ..JW-fcaA»
Pag. 408 , ÎFOAIA P O P O R U L U I Nr. 34
Anunţ.
Rămăşiţa din Făgăraş a răposa­
tului loan Pop, argăsitor, constătătoare 
din o casă, în strada Timarilor Nr. 
371 şi din o moşie aparţinătoare ace­
steia, de circa 8 jngl)6re catastrale, 
de clasa primă şi aşezată aproape de 
oraş, e de vendut din mână liberă.




com ercia t  în Sibiiu
Concurs.
Pentru ocuparea postului de înveţător- 
director Ia şcoala comunală din Racoviţa cu 
terminul de 12 Septemvrie st. n. 1903 să 
escrie concurs pe lângă emolumentele:
1. 768 cor salariu anual dintre cari: 
600 cor. solvibile din casa fondului scolastic 
grăniţeresc; ear’ 168 Cor ajutor de stat! 
Solvitu salariu în rate lunare anticipative.
2. 48 co r. relut de quartir solvite din 
cassa a!od:aIă.
3. 32 cor. relut de lemne solvite din 
cassa alodiaiă.
4. 50 cor. solvite din cassa bisericii 
gr.-cat din Racoviţa pentru instruarea Cine 
rimei în cântările bisericeşti precum şi înfiin­
ţarea şi cor ducerea unui cor bisericesc,
5- V< juger grădină.
6. Quinquenalele legale.
Dtla concurenţi se pretii de să ştie 
bine limba maghiară în vorbire şi scriere 
pentru a pute duce corespondenţa’ cu ins­
pectorul de scoale şi oficiile administrative, 
fiind totodată şi secretarul scaunului şcolar.
Ar fi de dorit ca petenţii să se pre- 
sinte în persoană spre a-’şi arăta aptitudinea 
în cântările bisericeşti.
Documentele instruate conform legiij se 
se aştearnă subscrisului presidiu.
R a c o v iţa  com. Sibiiului p. u. F.-Sebeş.
Pieşedintele scaunului şcolar comuna!:
V a Ier.iu ITloreaii,
68 1—1 p reo t gr.-cat.
g g s ^ î ^ a s s g i i s ^
In atenţiune, pentru p. t. dame.
Venzare cu preţuri reduse
la
O. TVedLelItovits
871-3 S ib i iu
P ia ţa  m are  n r. 2 .
9
P. T. dame sunt făcute atente în special asupra depositului 
foarte mare de materii de stofe de dame pentru sesonul de- 
vară, de toamnă şi de iarnă, pe lângă tot soiul de cbitealâ şi 
apertinenţe şi un mare deposit de jachete şi paltoane.
Cu preţuri foarte scăzute.







Subscrisul îmi iau voe a aduce P. T. publicului la cunoştinţă, 
că ’mi-am mutat
atelierul de tâm p lar
din cansa strîmtorării localităţilor dia strada Raţelor în casa mea proprie 
strada Margarethen nr. 8
unde voiu lucra şi pe mai departe toate lucrările ce se ţin 
de templărie cu preţuri cât se poate de moderate, pe 
lângă un serviciu prompt şi cinstit.
Mulţumind pentru încrederea arătată faţă de mine până 
awm, semnez Cu toa{ă stima
Emil Petruţiu, templar,






S i b i i u ,  s t r a d a  M a r g a r e t l i e n  nr*. S .
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Fabrică de casse.
Subscrisul îmi ian voie a face atent p. t. pu­
blicai mea la
cassele sisure de foc şi spargere,
cari se fac în fabrica inea. La raine se fac cas^e 
nnjEfci din material bun şi tare. De «ceca rog cu 
deosebire on. public, care caută casse, r>g biiievocasoă 
a fi c* atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
măsura iadicată pentru-ca privindu-le anîn&i pe din­
afară se un cufunde cp alte casse ce obria în co- 
nerciu, făcute dia material slab şi uşor.
In fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
mirară, ca preţuri ieftine) casse şi tresort — e pan- 
ţerate di* oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentru biserici şl comnne cassa dnpă Înţelegere cn plâtlre in rate.
Llftta preţurilor gratii şl frnooo
Instalare de lumină Atycelen. “TP9
C f t tS t& V  
iabrică de casse în Sibiiu, 
strada PoplăelC-Ksre Nr. 8.
2 10-26
PMtra by*x mpt&gabil Io*U Mjunk&Il.
